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CHAPTER I 
THl3 PROBm, DEFINITION OF TERMS USED, AND 
SURVEY O F  RELATED LITERATURE 
I. INTRODUCTION 
The jun io r  h i g h  schoo l  i s  now n e a r l y  f i f t y  years  o l d  
and it  has  developed a h i s t o r y  of i t s  own. The purpose, t h e  
p l ace ,  and the  f u t u r e  of the  jun ior  h igh  school  a r e  n o t  
always understood.  Lounsbury mainta ined t h a t  t h e  j un io r  
high school  should se rve  o n l y  as a t r a n s i t i o n  pe r iod  f rom 
ch i ldhood  t o  adolescence while S t r i c k l a n d  a s s e r t e d  that  t h e  
j un io r  high schoo l  i s  unique t o  American educa t ion  and t h a t  
i t s  importance w i l l  be g r e a t l y  i nc reased  i n  t h e  f u t u r e .  1, 2 
Some educa to r s ,  s u c h  a s  Lounsbury, have s t a t e d  t h a t  
t h e  purpose of  t h e  junior  h igh  schoo l  i s  t o  o f f e r  a g e n e r a l  
e d u c a t i o n  and a review of b a s i c  s k i l l s  l e a r n e d  i n  t h e  e l e -  
mentary s c h o 0 1 . ~  S t i l l  o t h e r  educa tors ,  such a s  F r a s i e r ,  
have main ta ined  t h a t  a h i g h l y  s p e c i a l i z e d  program should be 
' ~ o h n  H. Lounsbury, " Jun ior  H i g h  School  Education,  
The High School Journa l ,  XLIII  (January,  1960) ,  Q3-150. 
-
2 ~ i r a i l  E. S t r i c k l a n d ,  "The Role and S i g n i f i c a n c e  of 
t he  J u n i o r  6igh School  i n  t h e  T o t a l  School  ~ r o g r a m , "  - The 
B u l l e t i n  of t h e  Nat iona l  Assoc i a t i on  of Secondary-School 
p r i n c i p a l s ,  m1(0ctober, 1962),  69-77. 
o f f e r e d  a t  t h e  junior  high school  l e v e l .  1 
 ona ant,^ ~ o u n s b u r ~ , ~  rurn~,& and ~ o a s  have made ex- 
t e n s i v e  s t u d i e s  and c r i t i c a l  eva lua t ions  of the junior  h igh  
school  and i t s  t o t a l  program, These w r i t e r s  claimed that  a 
c r i t i c a l  examination of t h e  junior  high school  by educators  
was necessary t o  c r e a t e  a good junior  high school  program 
which would meet t h e  needs of t b  communiGy and the  i n d l -  
v i d u a l  s tudent ,  
11. THE PROBLEM 
Statement -- of t h e  problem. I n  1964-1965, t h e  Ankeny 
Junior-Senior High School was t o  be d iv ided  i n t o  s e p a r a t e l y  
opera ted  and adminis tered j unior  and sen io r  high schools.  
The purpose of t h i s  s t u d y  was t o  p lan  a  t h r e e  year junior  
high school  c o n s i s t i n g  of grades 7, 8, and 9. It was 
l ~ a m e s  E o  F r a s i e r ,  "What Educat ional  Program is  Needed 
i n  t h e  Jun io r  H i g h  school ,"  The B u l l e t i n  of the  National 
Assoc ia t ion  - of s e c o n d a r y - ~ c h x  p r i n c i p a l s ,  m1 (Apr i l ,  19581, 
113-117. 
'~ames B e  Conant, Education i n  the  Junior H i  h School 
Ju ly ,  1960),  pp. 16-37. 
+ Years, Educat ional  Tes t ing  Service  nr=eton,'New ersey ,  
4 ~ l o ~ d  J. Trump, nCurriculum Changes f o r  the  S i x t i e s , "  
The ~ u l l e t i n  of the    at i o n a l  Associa t ion  or Secondary-School 
-P r i n c i p a l s ,  ~ f l i j ~ n ~ e b r u a r y ,  1963) ,  13. 
5 ~ e r t r u d e  Noar, The Junior  High School Toda and To- 
-
morrow (Engleuood C l i f f s  : Prent ice  3811, Inc . -3 , 19  6),p7310 . 
3 
necessary t o  formulate and p lan  (1 )  curriculum, (2) staff,  
( 3 )  f a c i l i t i e s ,  ( 4 )  organiza t ion ,  and ( 5 )  schedule f o r  Ankeny 
Junior  High School. 
J u s t i f i c a t i o n  -- of t h e  problem. The Ankeny Community 
School Board voted t o  change the admin i s t r a t ive  s t r u c t u r e  of 
t h e  Ankeny Community School i n  the year 1964-1965. The 
school  system was opera t ing  wi th  a  six-two-four type of ad- 
m i n i s t r a t i v e  organizat ion.  Ankeny Jun io r  H i g h  School w i l l  
be changing from a  7 t h  and 8 t h  grade admin i s t r a t ive  u n i t  t o  
a  s e p a r a t e l y  organized and adminis tered 7 th ,  8 t h 9  and 9 t h  
grade u n i t  i n  1964-1965. 
Statement - of procedure. The following methods were 
used i n  the  s tudy of th i s  problem: A survey of  l i t e r a t u r e  
waa made t o  determine curriculum and schedules proposed by 
w r i t e r s  i n  the f i e l d s  of school organiza t ion  and adminis- 
t r a t i o n .  An in terv iew ques t ionnai re  was developed t o  use 
i n  ga ther ing  information on (1) curriculum, ( 2 )  s t a f f ,  
( 3 )  f a c i l i t i e s ,  ( 4 )  organiza t ion ,  and ( 5 )  schedule f o r  t h e  
Ankeny Junior  High School. A copy of the  in terv iew quest ion-  
na i re  was presented t o  the  r e spec t ive  junior high adminis- 
t r a t o r s  before each  interview.  A survey of the  l o c a l  Ankeny 
Community School D i s t r i c t  records r e l a t i n g  t o  the s tudy of 
the  junior  h igh  school  was made. Information gathered was 
organized, presented and used i n  planning the junior  high 
4 
school  f o r  1964-1965, 
The r e p o r t  i s  presented i n  t h r e e  chapters .  The f irst  
chap te r  p resen t s  the  statement and j u s t i f i c a t i o n  of the  
problem, the  procedure, d e f i n i t i o n  of terms used, and a 
review of the  r e l a t e d  l i t e r a t u r e .  The second chapter  i s  a 
p r e s e n t a t i o n  of da ta  r e l a t e d  t o  the problem. The t h i r d  
chap te r  p resen t s  t h e  summary, conclusions,  and recomend- 
a t i o n s  f o r  t h e  establ ishment  of a  th ree  year junior high. 
111, DEFINITIONS OF TERMS USED 
Academic oourse. Academic course i n  t h i s  r e p o r t  
r e f e r r e d  t o  the  bas ic  curriculum s u b j e c t s  of communicative 
s k i l l s ,  s o c i a l  s t u d i e s ,  mathematics, and science.  
Non-academic - course.  Non-academic courses  i n  t h i s  
r e p o r t  were those sub jec t s  which were p a r t  of the curriculum 
o t h e r  than t h e  bas ic  curriculum such a s  phys ica l  education, 
homemaking, i n d u s t r i a l  a r t s ,  a r t ,  vocal music, and band. 
S t r a i g h t  depar tmenta l iza t ion .  S t r a i g h t  departmental-  
i z a t i o n  should be i n t e r p r e t e d  t o  mean a  teacher  i n s t r u c t i n g  
only i n  a  s p e c i f i c  f i e l d .  
Block of time. Block of time was used i n  t h i s  s tudy 
-- 
a s  meaning two o r  more sub jec t s  taught  by the same t eacher  
t o  the  same s tudents  f o r  more t h a n  one period of time. 
5 
I V .  SURVEY O F  RELATED LITERATURE 
A review of t h e  l i t e r a t u r e  has  shown t h a t  t h e  j un io r  
h i g h  schoo l  was a  product  of 20 th  c e n t u r y  America. The 
j un io r  h i g h  schoo l  has grown up r i g h t  a long  with the  tempo 
of t h e  t imes .  Lounsbury i n d i c a t e d  t h a t  s o c i a l ,  economic, and 
p o l i t i c a l  developments of t h e  p a s t  half cen tu ry ,  suppor ted  
by e x i s t i n g  e d u c a t i o n a l  t h e o r y  and p r a c t i c e ,  have been i n s t r u -  
mental  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  and growth of the  j un io r  h igh  
school .  1 
Smith, S tandley ,  ~ u ~ h e s , *  and conant3 agreed  t h a t  t h e  
o r i g i n a l  purposes of t h e  j un io r  h i g h  school  no longe r  e x i s t e d .  
Those purposes such  as r e t e n t i o n  of p u p i l s  i n  school  and 
economy of time f o r  convenience t o  t h e  e lementary and second- 
a r y  programs were r a r e l y  found i n  e x i s t i n g  phi losophy concern- 
i n g  t h e  purposes of the  j un io r  h igh  schoo l s  of today. 
Continued i n v e s t i g a t i o n  and e v a l u a t i o n  of e x i s t i n g  jun ior  
h igh  school  p r a c t i c e s  and phi losophy were necessary  t o  main- 
t a i n  and develop t h e  t o t a l  program a t  t h e  j un io r  h igh  l e v e l .  
Concerning such i n v e s t i g a t i o n  and e v a l u a t i o n  of j un io r  
l ~ o h n  H. Lounsburg, "How the  J u n i o r  Bigh School Came 
t o  ~ e ,  * The Educat ion Diges t ,  XXVI (March, 19611, 13-15. 
-
21.?aurice ill. Smith, L. L. S tandley ,  and C e c i l  S. IIughes, 
Jun io r  91 h School Educat ion (New York: McGraw-Bill aook 
C o r n p a n y * c q 2 1 ,  pp. 23-30.  
3 ~ o n a n t ,  OJ. G., pp. 9-10. 
high school  p r a c t i c e s  Trump suggested t h a t  t h e  s i x t i e s  could 
claim no phenomena i n  educat ional  change. The tempo had been 
s t eady  s ince  about 1890. He s a i d ,  nThe schools of today a r e  
b e t t e r  than  t h e  schools  of yesterday and tomorrow1 s school  
w i l l  show f u r t h e r  improvement. "' 
The s t u d i e s  which e x i s t e d ,  such a s  one developed by 
the  Associa t ion  f o r  Supervis ion and Curriculum Development 
i n  1 9 6 1 , ~  and t h e  one developed by the Iowa S t a t e  Department 
of Publ ic  I n s t r u c t i o n  i n  1 9 6 0 , ~  showed t h a t  reexamination and 
eva lua t ion  of the  junior  high school  program was e s s e n t i a l  
t o  the  improvement of p r a c t i c e s  and procedures. 
Curriculum. The Iowa S t a t e  Department of Public 
I n s t r u c t i o n  s t a t e d :  
It should be kept  i n  mind t h a t  the purpose of the  junior  
high school curriculum i s  t o  provide oppor tun i t i e s  f o r  a 
broad, genera l  education r a t h e r  than s p c i a l i z a t i o n .  The 
e f f e c t i v e l y  organized junior high school  w i l l  provide f o r  
t h e  cont inuing  development of the bas ic  s k i l l s  such a s  
l e t t e r  wr i t ing  and, i n  a d d i t i o n  w i l l  encourage the pur- 
s u i t  of a c t i v i t i e s  i n  many o the r  areas.4 
' ~ a t i o n a l  Education Associat ion,  - The Junior  Eigh School 
We -- Xeed, A r e p o r t  Prepared by t h e  Associa t ion  f o r  s u p e r v i s i o n  
and Curriculum Develo~ment (1201 S ix teen th  S t r e e t ,  N. W., 
washington 6, 9. C .  : ' ~ a t i o n a l  Education ~ s s o c i a t i o n ,  1 9 6 0 ) ~  
PP* 14-31. 
31oua S t a t e  Department of Public I n s t r u c t  ion,  Junior  
High Schools f o r  Youth, A Report Prepared by the  Junior  Xigh 
~ c h o o f s b o o k  -ttee (Des Ploines, Iowa: S t a t e  Depart- 
ment of Public I n s t r u c t i o n ,  1960),  pp. 1-8. 
41bid -* ' pp. 15-16. 
Jordan aff i rmed,  "Jun ior  h i g h  s t u d e n t s  c a n ' t  be t r e a t e d  as a 
herd.  They must be accep ted  as t h e y  a r e  and i n s t r u c t e d  a t  a 
speed c o n s i s t e n t  wi th  t h e i r  a b i l i t y ,  n l  
The Committee on Curriculum Planning and Development 
of  t h e  Na t iona l  A s s o c i a t i o n  of Secondary-School P r i n c i p a l s  
determined t e n  impera t ive  needs of j un io r  high schoo l  youth, 
Five  of t h e  needs had a d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  i n  t h e  o b j e c t i v e s  
of good cur r icu lum planning.  2 
Impera t ive  Need Number I. A l l  j un io r  h igh  schoo l  
youth need t o  m o r e  t h e i F  own a p t i t u d e s  and t o  have 
exper iences  b a s i c  t o  occupa t iona l  p ro f i c i ency .  
I m  e r a t i v e  Need Number I V .  A l l  j un io r  h igh  schoo l  
y o u k P ~ n m  z d e r s t a n d i n g ,  a p p r o p r i a t e  t o  
t h e i r  age and development, which a r e  the  founda t ion  of 
s u c c e s s f u l  home and f a m i l y  l i f e .  
Imperat ive  - Need Number V I .  A l l  j u n i o r  high schoo l  
youth need t o  l e a r n  about  t h e  n a t u r a l  and p h y s i c a l  
environment and i t s  e f f e c t s  on l i f e  and t o  have oppor- 
t u n i t i e s  f o r  us ing  t h e  s c i e n t i f i c  approach i n  the 
s o l u t i o n  of problems. 
I m  e r a t i v e  Need Number V I I .  A l l  j u n i o r  h igh  schoo l  
youth ----Ti need t e Z i c h e d m n g  which comes from apprec i -  
a t i o n  of and exp res s ion  i n  the  arts  and from exper ienc ing  
t h e  beauty and wonder of t h e  world around them. 
I m  e r a t i v e  Need Number X. A l l  jun ior  h i g h  school  youth 
nee T--- t o  grow i n e a b i l y t y  t o  observe,  l i s t e n ,  read ,  
t h i n k ,  speak,  and w r i t e  wi th  purpose and a p p r e c i a t i o n .  
~ 
'5. W. Jordan,  ItWhat Are Appropr ia te  Emphasis i n  t h e  
J u n i o r  High School Curriculum?" - The B u l l e t i n  of - t he  Na t iona l  
A s s o c i a t i o n  of Secondar -School P r i n c i p a l s ,  V O ~  XLVI 
(Cctober ,  19~)+ 
2 ~ o w a  S t a t e  Department o f  Publ ic  I n s t r u c t i o n ,  - -  l o c ,  c i t .  
A minimum educa t ion  f o r  e a r l y  a d o l e s c e n t s  was recom- 
mended i n  a r e p o r t  by t h e  A s s o c i a t i o n  f o r  Supe rv i s ion  and 
Curriculum Development and g e n e r a l  c r i t e r i a  were developed. 
A modern i n s t r u c t i o n a l  program was deemed necessary  i n  a l l  
a r e a s  t o  provide a n  adequate  cu r r i cu lum o f f e r i n g  and i n -  
c luded  p h y s i c a l  educa t ion  program. 1 
Conant made f o u r t e e n  d e f i n i t e  recommendations f o r  t h e  
t o t a l  j u n i o r  h i g h  schoo l  program. Recommendations 1, 2, 3, 
and 1 0  have a d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  t o  curr iculum.  2 
Recommendation 1. The fo l lowing  sub ' e c t s  should be d r e q u i r e d  of a l l  ~ u z i l s  i n  g rades  7 and ; Eng l i sh  ( i n -  
c l u d i n g  heavy emphasis on r ead ing  s k i l l s  and compos i t ion) ,  
s o c i a l  s t u d i e s  ( i n c l u d i n g  emphasis on h i s t o r y  and 
geography),  mathematics ( a r i t h m e t i c  except  a s  noted i n  
Recommendation 2), and  sc i ence .  
I n  a d d i t i o n ,  a l l  p u p i l s  should r e c e i v e  i n s t r u c t i o n  i n  
a r t ,  music, and p h y s i c a l  educa t ion .  A l l  g i r l s  should 
r e c e i v e  i n s t r u c t i o n  i n  home economics and a l l  boys i n -  
s t r u c t i o n  i n  i n d u s t r i a l  a r t s .  
Recommendation 2. A sma l l  f r a c t i o n  of p u p i l s  should 
s t a r t  a l g e b r a  ( o r  one of t h e  new brands  of mathematics)  
i n  grade 8. Some, i f  not  a l l ,  p u p i l s  should s t a r t  t h e  
s tudy  of a modern f o r e i g n  language on a c o n v e r s a t i o n a l  
b a s i s  wi th  a  b i l i n g u a l  t e a c h e r  i n  grade 7. 
Recommendation 2. I n s t r u c t i o n  i n  the  bas i c  s k i l l s  
beaun i n  t he  e lementary schoo l  should  be cont inued  a s  
l o &  a s  p u p i l s  can  from t h e  i n s t r u c t i o n .  This s t a t e -  
ment a p p l i e s  p a r t i c u l a r l y  t o  r e a d i n g  and a r i t h m e t i c .  
P u p i l s  with average a b i l i t y  should r e a d  a t  o r  above 
grade l e v e l ;  s u p e r i o r  p u p i l s  cons ide rab ly  above grade  
l e v e l .  By t h e  end of grade 9 even t h e  poores t  r e a d e r s  
( excep t  the menta l ly  r e t a r d e d )  should  r ead  a t  l e a s t  a t  
t h e  s i x t h  grade l e v e l .  
l ~ a t i o n a l  Educat ion Assoc i a t i on ,  z. -* c i t  9 p .  15. 
c i t  
-. 9 pp. 14-30. 
Recommendation 10. I n  t h e  n i n t h  grade ,  t h e  cu r r i cu lum 
should  provide f o r t h e  usual  s e q u e n t i a l  e l e c t i v e  program 
as we l l  as t h e  c o n t i n u a t i o n  of t h e  r e q u i r e d  cou r se s  i n  
g e n e r a l  educa t ion ,  
S t a f f .  It is impera t ive  t h a t  i n d i v i d u a l s  on the  staff 
of  t h e  j u n i o r  h igh  schoo l  unders tand t h e  a d o l e s c e n t  and  a l s o  
r ecogn ize  t h e  c h i l d  i n  each  s t u d e n t ,  I n  w r i t i n g  on t h i s  sub- 
j e c t  Jung advised  t h a t  t e a c h e r s  were needed who unders tood 
c h i l d  development and who recognized  t h e  wide range of d i f -  
f e r e n c e s  among c h i l d r e n  e x i s t i n g  i n  g rades  7, 8, and 9; 
t e a c h e r s  a b l e  and w i l l i n g  t o  cope with t h e  t o t a l  development 
of  t h e  p u p i l  i n  a l l  a s p e c t s  of  The Iowa S t a t e  De- 
partment o f  Publ ic  I n s t r u c t i o n  s t a t e d :  
A j un io r  h igh  schoo l  t e a c h e r  should  have t r a i n i n g  i n  
( 1 )  phi losophy of educa t ion  ( 2 )  cu r r i cu lum development ( 3 )  psychology of adolesence  (4) h i s t o r y  and educa t ion  
of t h e  jun ior  h igh  schoo l  (5) methods of t e a c h i n g  i n -  
c l u d i n g  t h e  use of aud io -v i sua l  and o the  enr ichment  
a i d s  and ( 6 )  guidance and i t s  f u n c t i o n s .  5 
The number of members on t h e  jun ior  h i g h  schoo l  staff 
vary  with each school ;  however, t h e  fo l lowing  recommendation 
g i v e s  some i n d i c a t i o n  of how many personne l  a r e  needed: The 
Iowa S t a t e  Department o f  Publ ic  I n s t r u c t i o n  ag reed  with Gruhn 
and Douglass t h a t  a  staff i n  a s choo l  with a popu la t ion  of 
l ~ h r i s t i a n  W. Jung, "The Teachers  We Need," The B u l l e t i n  
of t h e  Na t iona l  A s s o c i a t i o n  of Secondary-School ~ r i s ~ a l s ,  
m ~ r ( ! r ' e b r u a r y ,  1963), 2 1 - 2 r  
2 ~ o w a  S t a t e  Department of Publ ic  I n s t r u c t i o n ,  2. c i t  9 
P *  47. 
301 t o  600 should number from seventeen t o  thir ty- two.  This 
would include people wi th  part-t ime d u t i e s  i n  o t h e r  a reas .  1 
An adequate s t a f f  i n  a  t lwee year junior  h igh  school  
according t o  Conant would include : 
A balanced s t a f f  of 50  profess ionals  f o r  1,000 p u p i l s  
i s  t h e  minimum acceptable  r a t i o  f o r  an  adequate ly  s t a f f e d  
school  system. A higher  r a t i o  of p r o f e s s i o n a l  s t a f f  t o  
pup i l s  i s  d e s i r a b l e .  
The t eacher  load  i n  grades 7-12 should be approximately 
the  same i n  most sub jec t  a r e a s .  The reasonable l i m i t s  of 
t h i s  load  a r e  f i v e  teaching periods involving 125-150 
pup i l s  per  day. Physical  educat ion teachers  can c a r r y  a 
l o a d  of 200 pup i l s  a  day, whereas Engl ish  teachers  should 
be respons ib le  f o r  no more than  100 pupi l s .  It i s  pos- 
s i b l e  t h a t  a  few teachers  of advanced academic e l e c t i v e s  
i n  the sen io r  high school may a l s o  have somewhat smal ler  
p u p i l  loads.  A profess iona l  l i b r a r i a n  should be respons i -  
b l e  f o r  no more than  750 pupi l s .  
Duties of teachers  which a r e  p e r i p h e r a l  t o  the  main 
t a s k  of teaching should be minimized and c o n s t a n t l y  r e -  
evaluated.  No o t h e r  duty  takes  precedence over c l a s s -  
room ins t ruc t ion .2  
According t o  the  Associa t ion  f o r  Supervis ion and 
Curriculum Development of the  Nat ional  Education Associa t ion  
a school  should be s t a f f e d  with t eachers  prepared f o r  junior  
high school  teaching  and devoted t o  junior  high school age 
s tuden t s .  3 
h i l l i a m  T. Gruhn and 3 a r l  R. Douglass, The Nodern 
-
Junior  High School (second e d i t i o n ;  New York: The Zonald 
? reas  c o o i p a n n 6 ) ,  p. 360. 
z Conant, z, G., p. 34, 
3 ~ a t i o n a l  Education Associat ion,  loc.  c i t  . 
- -
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F a c i l i t i e s .  F a c i l i t i e s  should be of moderate s i z e  
f o r  e a r l y  adolescents ,  A well-stocked l i b r a r y  s t a f f e d  by a 
p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n  is necessary f o r  l i b r a r y  f a c i l i t i e s  
adequate enough f o r  junior high school  age adolescents .  To 
provide proper curriculum o f f e r i n g s  it i s  necessary t o  pro- 
vide ample l abora to ry  and workshop f a c i l i t i e s  a t  the  junior  
high school  l e v e l .  1 
I n  a  s tudy of the junior  high school of the f u t u r e ,  
Smith, Standley, and Hughes advised t h a t  a  s u i t a b l e  environ- 
ment was necessary t o  enable c h i l d r e n  of the junior  high school  
age t o  understand and apprec ia te  themselves i n  r e l a t i o n  t o  
phys ica l ,  economic, s o c i a l ,  and s p i r i t u a l  a s p e c t s  of t h e  world 
i n  which they  l i v e .  These o b j e c t i v e s  could be met if adequate 
school  p l a n t s  were planned t o  f u r t h e r  the r e a l i z a t i o n  of edu- 
c a t i o n a l  objec t ives .  2 
The type of f a c i l i t i e s  needed f o r  the  junior  high 
school  a s  s t a t e d  by Conant a r e  important:  
The fol lowing f a c i l i t i e s  a r e  needed a s  a  bare minimum, 
(1) a  well-stocked l i b r a r y ;  ( 2 )  a  gymnasium with locker  
rooms and showers; ( 3 )  s p e c i a l l y  equipped home economics 
room f o r  g i r l s  and i n d u s t r i a l  a r t s  room f o r  boys; ( 4 )  a n  
audi tor ium and assembly space f o r  a t  l e a s t  h a l f  the s t u -  
dent body; ( 5 )  c a f e t e r i a  space f o r  a t  l e a s t  one- th i rd  of 
t h e  s tuden t  body. Desirable  a s  wel l  a r e  s p e c i a l  a r t ,  
music, and sc ience  rooms; however, i t  i s  poss ib le  t o  use 
por table  equipment i n  these  sub jec t s  . 3  
l1bid.  -
Z ~ m i t h ,  Standley, Hughes, OJ. G., pp. 449-450. 
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The type of f a c i l i t i e s  needed f o r  junior  high school 
use as c i t e d  by the  Iowa S t a t e  Department of Public Ins t ruc -  
t i o n ,  included s p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  language arts, mathematics, 
sc ience ,  and s o c i a l  s t u d i e s .  Exploratory experiences i n  
s p e c i a l  a r e a s  such a s  a r t ,  hornemking, and i n d u s t r i a l s  r e -  
qu i red  s p e c i a l  f a c i l i t i e s .  1 
Organization. Unique t o  American educat ion was t h e  
o rgan iza t iona l  p a t t e r n  which allowed boys and g i r l s  i n  the  
junior  high school t o  have a  program designed e s p e c i a l l y  f o r  
them. Various forms and p a t t e r n s  of organiza t ion  of t h i s  
age group were poss ib le .  The two year junior  high school  
included grades 7  and 8. A s i x  year junior-senior  high school  
included grades seven-twelve. The type of p a t t e r n  which was 
most  prevalent  was t h e  t h r e e  year junior  h igh  school  f o r  
grades 7, 8, and 9. A s  pointed out by Haybee, "In terms of 
growth and development the Junior  high school of grades 7, 8, 
and 9 provides the b e s t  type of educat ional  environmentmn2 
Conant had previous ly  s t a t e d  t h a t  the  t h r e e  year 
l1owa S t a t e  Department of Public I n s t r u c t i o n ,  z. c i t  
-* ) p. 2. 
2 ~ .  D. Maybee, "What Do We Believe About Grades t o  be 
Included, ~ e s i r a b l e  s i z e ,  Appropriate Locations,  and the  
F a c i l i t i e s  f o r  Junior  High School," - The B u l l e t i n  of t h e  
National Associa t ion  - of Secondary-School ~ r i n c i ~ a E , n ~ ~  
'(October,1962), 5-7. 
j un io r  h i g h  schoo l  o f f e r e d  advantages  t o  t h e  ado le scen t  in 
t h e  twelve t o  f i f t e e n  year  age group.1 The Iowa S t a t e  De- 
par tment  o f  Publ ic  I n s t r u c t i o n  has recommended the  s i x - t h r e e -  
t h r e e  type  of system. 2 
Schedul ing,  According t o  Ke l ly  a d a i l y  schedule  
should  a t tempt  t o  meet t h e  needs of t h e  s t u d e n t  and r e q u i r e s  
t h e  c l o s e  c o o r d i n a t i o n  of e f f o r t s  among t e a c h e r s ,  adminis-  
t r a t o r s ,  counse lors ,  s t u d e n t s ,  and t h e  cur r icu lum co-ordin- 
a t o r s  . 3  Conant s t a t e d :  
The d a i l y  c l a s s  schedule  should  b e  s u f f i c i e n t l y  
f l e x i b l e  t o  avo id  t h e  n e c e s s i t y  f o r  p u p i l s  t o  make 
cho ices  between, f o r  example, s c i e n c e  and  f o r e i g n  
languages.  I p r e f e r  a seven  pe r iod  day o r  t h e  equiva- 
l e n t ;  o therwise  it i s  d i f f i c u l t  t o  pay a t t e n t i o n  t o  t h e  
vary ing  needs of c h i l d r e n  with d i f f e r e n t  a b i l i t i e s  .4 
Block of time schedul ing  t o  enable  one t e a c h e r  t o  
know t h e  p u p i l s  we l l  because he meets fewer  of them f o r  a 
l o n g e r  per iod  of t ime was recommended by conant.' The 
'conant, z. g., pp. 41-45. 
'1owa S t a t e  Department of  Publ ic  I n s t r u c t i o n ,  9. 
c i t  p. 1. 
-a 9 
3 ~ .  L. Kel ly ,  "What Procedures and Techniques Assure 
a Good Schedule f o r  t h e  I n d i v i d u a l  S tuden t  i n  t h e  J u n i o r  Hinh 
~ c h o o l ? "  The B u l l e t i n  of t h e  Na t iona l  A s s o c i a t i o n  - of ~ e c o n d a r ~ -  
s choo l  ~ r i n c i ~ a l s ,  ~ o l T m  l g p ) ,  48 - 51. 
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Nat iona l  Educat ion A s s o c i a t i o n  a l s o  r e p o r t e d  on b lock  of  time 
schedu l ing  by c la iming  t h a t  a jun io r  h i g h  schoo l  needs t o  
o f f e r  b lock  of time i n s t r u c t i o n  each  year  f o r  t h e  t h r e e  yea r s  
s o  t h a t  one t e a c h e r  w i l l  have a group of c h i l d r e n  f o r  a  sub- 
s t a n t i a l  p e r i o d  of t ime.  If any  jun ior  h i g h  school  is  t o  
o f f e r  an  adequate  program o f  i n s t r u c t i o n  it i s  neces sa ry  t o  
main ta in  a f l e x i b i l i t y  of schedul ing.  1 
The Iowa S t a t e  Department of Publ ic  I n s t r u c t i o n  recom- 
mended s t r a i g h t  depa r tmen ta l i za t ion ,  t h e  b lock  of  t ime,  and 
a l s o  t h e  b lock  of weeks type  o f  schedul ing  because evidence 
i n d i c a t e d  t h a t  t h e  t r e n d  was towards a  combination of a l l  
t h r e e  of  t h e s e  types ,  with t h e  b lock  of time i n c r e a s i n g l y  
be ing  g iven  more c o n s i d e r a t i o n .  2 
Kel ly  i n  an a r t i c l e  on schedul ing  e v a l u a t e d  t h e  s i t u -  
a t i o n  as fo l lows :  " A t  b e s t ,  the  modern jun io r  h igh  schoo l  
l e a v e s  much t o  be d e s i r e d  i n  t h e  m a t t e r  of f u n c t i o n i n g  t o  
s a t i s f y  t h e  needs of a l l  of t h e  s t u d e n t s  t o r l i f e  a d j u s t -  
ments ' .  113 
Summarx - of l i t e r a t u r e .  The survey  of l i t e r a t u r e  pro- 
vided in fo rma t ion  concerning curr iculum,  s t a f f ,  f a c i l i t i e s ,  
o r g a n i z a t i o n ,  and schedul ing.  The cur r icu lum of t h e  j un io r  
l ~ a t i o n a l  dduca t ion  Assoc i a t i on ,  l oc .  e. 
-
2 ~ o w a  S t a t e  Department of Publ ic  I n s t r u c t i o n ,  2. -* c i t  9 
p. 1s. 
3 ~ e l l y ,  9. -. c i t  9 p. 48. 
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h igh  schoo l  should provide a g e n e r a l  educa t ion  des igned  t o  
meet t h e  needs of t oday ' s  youth. Engl i sh ,  s o c i a l  s t u d i e s ,  
mathematics, s c i ence ,  and f o r e i g n  language should be t h e  b a s i c  
curr iculum.  A p r o v i s i o n  f o r  music, p h y s i c a l  educa t ion ,  home- 
making, and i n d u s t r i a l  a r t s  should a l s o  be a p a r t  of t he  t o t a l  
program. The r o l e  of t h e  cur r icu lum i n  jun ior  high s c h o o l  
should h e l p  the  s tuden t  l e a r n  how t o  meet modern l i f e  a d j u s t -  
ment problems. I f  t h e  cur r icu lum i s  t o  be p r o p e r l y  p r e s e n t e d  
t o  t h e  s t u d e n t s ,  a we l l  t r a i n e d  staff i s  necessary  t o  execu te  
d u t i e s  and o b l i g a t i o n s .  A j un io r  h i g h  schoo l  t e a c h e r  should  
have s p e c i f i c  t r a i n i n g  i n  t h e  a r e a  of the  jun io r  high school .  
Any member of a  jun ior  h igh  staff should understand s t u d e n t s  
of t h i s  age group. To meet t h e  p h y s i c a l  needs of s t u d e n t s  
proper  f a c i l i t i e s  a r e  necessary.  There mus t  be f a c i l i t i e s  
f o r  b a s i c  and e x p l o r a t o r y  exper iences .  The o r g a n i z a t i o n  of 
t h e  jun io r  h igh  school  is  an  important  f a c t o r  i n  meeting t h e  
needs of t h i s  age group. I n  a l l  t h e  l i t e r a t u r e  presen ted ,  
recommendations were made f o r  the  use of a s i x - t h r e e - t h r e e  
type of o r g a n i z a t i o n a l  p a t t e r n .  I n  t o d a y ' s  j un io r  high 
school ,  p roper  schedul ing  is necessary  t o  complete the  pro- 
gram f o r  the e a r l y  adolescent .  The most important  p a r t  of 
schedul ing  i s  t h a t  i t  remains f l e x i b l e  enough t o  o f f e r  a 
complete program f o r  t h e  e a r l y  ado le scen t .  
CHAPTER I1 
THE PROGRAMS OF TEN JUNIOR HIGH SCHOOLS O F  IOWA 
I. INTRODUCTION 
Th i s  c h a p t e r  w i l l  p r e s e n t  t h e  development of  a n  i n t e r -  
view q u e s t i o n n a i r e ,  t h e  s c h o o l s  s e l e c t e d ,  and  t h e  d a t a  
c o l l e c t e d  f rom t h e  p e r s o n a l  i n t e r v i e w s  f o r  t h e  purpose  of 
deve lop ing  an  o p e r a t i o n a l  t h r e e  year j u n i o r  h i g h  s c h o o l  a t  
Ankeny, Iowa. 
11. METHOD O F  SECURING DATA 
I n  c o n s t r u c t i n g  a n  i n t e r v i e w  q u e s t i o n n a i r e  f o r  use  i n  
g a t h e r i n g  i n f o r m a t i o n  f rom p r i n c i p a l s  of j u n i o r  h i g h  s c h o o l s ,  
Ankeny J u n i o r  Yigh School  c l a s s room t e a c h e r s  and s c h o o l  ad- 
m i n i s t r a t o r s  were consu l t ed ;  and r e l a t e d  s t u d i e s  on t h e  
j u n i o r  h i g h  s c h o o l  were examined. A p r e l i m i n a r y  q u e s t i o n -  
n a i r e  was developed and  p r e s e n t e d  t o  George B a r t ,  p a s t  p r i n c i -  
g a l  of Ankeny High School ;  'darren Uixon, p r i n c i p a l  o f  James 
Cal l anan  J u n i o r  High School ,  Des iiioines, Iowa; and t o  A r t h u r  
C .  Anderson, D i r e c t o r  of I n s t r u c t i o n a l  Research  and  P u b l i c a -  
t i o n ,  S t a t e  Department of P u b l i c  I n s t r u c t i o n  i n  t h e  s t a t e  o f  
Iowa f o r  c r i t i c i s m  and s u g g e s t i o n s .  The p r e l i m i n a r y  q u e s t i o n -  
n a i r e  was t h e n  r e v i s e d  and reproduced  f o r  use. See  Appendix B. 
Basis  - f o r  s e l e c t i o n  - of schools.  Ten junior  h igh  
schools  were s e l ec t ed  on the  b a s i s  of comparable s i z e  of 
schools,  dr iv ing  d i s t ance  from Ankeny, and from the  sugges- 
t i o n s  of the  t h r ee  men who helped by c r i t i c i s i n g  t h e  
ques t ionnai re .  
Personal interview r epo r t .  A personal  in terv iew was 
held  with the p r i nc ipa l  of each school.  A long d i s t ance  
telephone c a l l  was made t o  t h e  p r i nc ipa l  of each school t o  
plan a  conference date .  The t en  personal  interviews were 
planned and held between July 3rd, and Ju ly  l 7 t h ,  1963. The 
personal  interview ques t ionnai re  was used f o r  each confer- 
ence, and responses were recorded. 
Communicative s k i l l s .  Approaches t o  t h e  comunfca t i s e  
s k i l l s  curriculum var ied  i n  the  t an  schools  a s  shown i n  
Table I, I n  the 7 t h  grade language arts was t a u ~ h t  as a s u b -  
j e c t  f o r  two semesters i n  seven schools  and one semester i n  
one school,  while reading was given i n  f i v e  schools, T,% 
t ab l e  i nd i ca t e s  a t  t h ~  8 th  grade l e v e l  an almost i d e n t i c a l  
p a t t e r n  with nine schools o f f e r i ng  language arts, eight f o r  
two semesters and one for one semester. A t  the 9 t h  grade 
l e v e l  language a r t s  was o f fe red  i n  a l l  but  one of the t e n  
schools . 
9 t h  Grade 
S.mTL-fi*y. L 
xee:x=&: *
Reading 
G r a m m a r  
Language a r t s  
Foreign language. Foreign language d i f f e r e d  i n  the 
t e n  schools  a s  shown i n  Table 11. Most of the schools  d i d  
not o f f e r  any f o r e i g n  language i n  th 7 t h  o r  8 t h  grades.  
Foreign language was most o f t en  of fered  a t  the 9 t h  grade l e v e l  
with L a t i n  o f fe red  most f requent ly .  
Soc ia l  s t u d i e s  curriculum. S o c i a l  s t u d i e s  courses  
taught  va r i ed  more than any o the r  a r e a  of the curr iculum as 
TABLE I1 
NUMBER OF SCHOOLS AND NUMBER OF SEMESTERS O F  FOREIGN 
LANGUAGES OFFERED I N  TEN CENTRAL IOWA SCHOOLS, 
1962-1963 
Grade Subjec t  Number of Schools 
One Two 
Semester Semesters 
7 t h  Grade 
8 t h  Grade 
9 t h  Grade 
German 
L a t i n  
French 
Spanish 
German 
L a t i n  
French 
Spanish 
German 
L a t i n  
French 
Spanish 
shown i n  Table 111. I n  the 7 t h  grade geography was o f f e r e d  
i n  a l l  schools  f o r  a t  l e a s t  one semester and f o r  two semesters  
i n  nine of the t en .  I n  8 t h  grade United S t a t e s  h i s t o r y  was 
o f fe red  i n  e i g h t  schools,  f o u r  schools f o r  one semester and 
four  schools  f o r  two semesters.  Only f i v e  of the  t e n  schools  
o f fe red  Iowa h i s t o r y ,  t h r e e  f o r  one semester and two f o r  two 
semesters.  The s o c i a l  s t u d i e s  curr iculum a t  the  9 t h  grade 
l e v e l  included the  g r e a t e s t  number of any one a r e a  of sub- 
j e c t s  taught .  
TABLE I11 
NUTmER OF SCHOOLS AND NUMBER OF SEMESTERS OF SOCIAL STUDIES 
COURSES OFFEW I N  TEN CENTRAL IOWA SCHOOLS, 
1962-1963 
Grade Sub jec t  Number of  Schools  
0  ne Two 
Semester Semesters  
7 t h  Grade 
8 t h  Grade 
9 t h  Grade 
Geography 
Iowa h i s t o r y  
Uni ted S t a t e s  h i s t o r y  
C i v i c s  
Curren t  e v e n t s  
World h i s  t o r y  
Soc i a l  s t u d i e s  
Community l i v i n g  
Geography 0 0 
Iowa his t o r y  
Uni ted S t a t e s  h i s t o r y  ( 
C i v i c s  1 0 
Curren t  even t s  0 0 
World h i s t o r y  0 0 
Soc i a l  s t  udie s 0 0 
Community l i v i n g  0 0 
Geography 0  
Iowa h i s t o r y  1 
United S t a t e s  h i s t o r y  0 
C i v i c s  0  
Curren t  even t s  1 
World h i s  t o r y  0 
S o c i a l  s t u d i e s  0 
Community l i v i n g  0 
Mathematics curr iculum.  There was c o n s i s t e n c y  among 
t h e  schoo l s  i n  t h e  mathematics cur r icu lum a s  shown i n  Table IV. 
I n  a l l  t e n  schoo l s  g e n e r a l  mathematics was t h e  o n l y  course  
TABLE IV 
NUNiER OF SCHOOLS AND NUIvlBER OF SENESTERS OF MATHENATICS 
COURSES OFFERED I N  TEN CENTRAL IOWA SCHOOLS 
1962-1963 
Grade S u b j e c t  Number of Schools  
-- -- - 0 ne Two 
Semester  Semesters  
General  math 0  1 0  
7 th  Grade Bus iness  math 0  0 
Algebra 0  0  
Geometry 0  0 
8 t h  Grade 
9 t h  Grade 
Genera l  math 0 1 0  
Bus ines s  math 0  0  
Algebra  0 1 
Geometry 0 0 
General  math 0 8 
Business  math 0  0  
Algebra  3 1 0  
Geome t r y  0 1 
-- -- - -- 
g iven  i n  t h e  7 t h  grade .  I n  the  8 t h  g rade  g e n e r a l  mathematics 
was o f f e red  i n  a l l  s choo l s  and a l g e b r a  i n  one. Algebra  o r  
g e n e r a l  mathematics was o f f e r e d  a t  t h e  9 t h  g rade  l e v e l  i n  a l l  
s choo l s .  Geometry was t a u g h t  t o  9 th  grade  s t u d e n t s  i n  one 
school .  
Sc ience  curr iculum.  There was l i t t l e  v a r i a t i o n  among 
t h e  s c h o o l s  i n  t h e  s c i e n c e  cur r icu lum as shown i n  Table V.  
I n  bo th  t h e  7 t h  and 8 t h  g rades  g e n e r a l  s c i e n c e  was o f f e r e d  
i n  a l l  b u t  one school .  Seven of t h e  t e n  schoo l s  o f f e r e d  
TABLE V 
%lJ?!J3ER OF SCHOOLS AND NUMBER OF SEMESTERS OF SCIEFJCE 
COURSES OFFERED IN TEN CENTRAL IWA SCHOOLS, 
1962-1963 
-- 
One Two 
Semester Semesters 
General Sc ience 2 
Ear th  sc ience  
7 
0 0 
7 t h  Grade Biology 0 0 
Heal th 1 0 
L i f e  sc ience  0 1 
Phys i c a l  sc ience  0 0 
8th Grade 
9 t h  Grade 
General sc ience  I 8 
Ear th  sc ience  0 0 
Biology 0 0 
Heal th 0 0 
L i f e  sc ience  0 1 
Physica l  sc i ence  0 0 
General sc ience  0 
Ear th  sc ience  
7 
0 1 
Biology 0 2 
Health 0 0 
Life  science 0 0 
Physical  sc ience  0 3 
genera l  sc ience  i n  9 t h  grade. Other sc ience  courses  i n -  
cluded e a r t h  science,  biology, and phys ica l  sc ience .  
Enrichment courses.  The number of enrichment courses  
and the  number of semesters taught  va r i ed  i n  the t e n  schools  
a s  shown i n  Table V I .  I n  the 7 t h  and 8 t h  grades a r t  was 
of fered  one semester i n  s i x  schools.  I n  the 7 t h  grade a r t  
TABLE VI 
m E R  OF SCHOOLS AND NUMBER OF SENESTERS OF ENRICHPENT 
COURSES OFEERED I N  TEN CENTRAL IOWA SCHOOLS, 
1962-1963 
Grade S u b j e c t  Number of Schools  
One Two 
Semester Semesters  
7 t h  Grade 
8 t h  Grade 
9 t h  Grade 
A r t  
Eomemaking 
I n d u s t r i a l  arts  
Phys ica l  educa t ion  
Dr iver  educa t ion  
Vocat iona l  a g r i c u l t u r e  
Business  t yp ing  
Persona l  typing 
Vocal music 
Band 
Orches t r a  
A r t  
?lomemaking 
I n d u s t r i a l  a r t s  
Phys i ca l  educa t ion  
D r i v e r  educa t ion  
Vocat iona l  a g r i c u l t u r e  
Business  t y p i n g  
Persona l  t yp ing  
Vocal music 
Band 
Orches t ra  
A r t  0 
Homemaking 1 
I n d u s t r i a l  ar ts  0  
Phys i ca l  educa t ion  0 
Dr iver  educa t ion  
Vocat ional  a g r i c u l t u r e  3 0 
Business  t yp ing  0  
Personal  typ ing  1 
Vocal music 0 
Band 0 
Orches t ra  0 
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was o f fe red  f o r  two semesters i n  t h r ee  schools .  In the  8 t h  
grade only  one school o f fe red  two semesters  of a r t .  I n  t h e  
9 th  grade a r t  was a  two semester course i n  f i v e  of the  t e n  
schools.  
Homemaking i n  t he  7 t h  grade was o f f e r ed  i n  f i v e  schools ,  
t h r e e  f o r  one semester and two f o r  two semesters.  I n  a l l  but  
one school  homemaking was o f f e r ed  f o r  one semester in the 8 th  
grade. A t  the 9 t h  grade l e v e l  homemaking was o f f e r ed  i n  a l l  
t e n  schools ,  nine of which o f f e r ed  it f o r  two semesters.  
Two semesters of phys ica l  educat ion was r e q u i r e d  of 
a l l  s tuden t s  i n  the 7th,  8 t h ,  and 9 t h  grades i n  each of the  
t e n  schools. 
Three schools  o f f e r ed  d r i v e r  educat ion a t  t he  9 t h  
grade l e v e l  f o r  one semester,  
Vocational a g r i c u l t u r e  was not o f fe red  i n  any of the 
t e n  schools  a t  the 7 th  and 8 t h  grade l eve l s ,  but i t  was 
o f f e r e d  i n  the 9 t h  grade i n  five schools f o r  two semesters ,  
Business typing was not of fered  i n  the  7 t h  and 8 t h  
grades and was of fe red  i n  one school only a t  the  9 t h  grade 
l e v e l  f o r  two semesters. Personal t y p i n g  was o f f e r ed  i n  t h e  
7 t h  and 8 t h  grades f o r  one semester i n  two schools .  Personal  
typing was o f f e r ed  i n  9 th  grade a t  f o u r  of t he  schools ,  t k r ee  
of which o f fe red  it  f o r  two semesters and one f o r  one 
semester. 
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Vocal music was offered i n  the  7 t h  grade, elght 
schools  giving two semesters a t  thls l eve l ,  t w o  f o r  one 
semester,  I n  the 8th grade music was offered f o r  two se- 
mesters  i n  a l l  b u t  one school. I n  the 9 t h  grade a l l  ten 
schools  o f f e r ed  two semesters of vocal music, Band was 
o f f e r ed  by a l l  t e n  schools  a t  a l l  three grade levels f o r  t w o  
semesters ,  There was one school  which o f f e r ed  orabstra as 
p a r t  of t he  curriculum. 
Extra-class  a c t i v i t i e s .  Ext ra-c lass  a c t f v i t i e s  w e ~ e  
p a r t  of t he  curriculum i n  a l l  ten schools  as shown i n  Table 
VII. Various types of  c lubs  were o f f e r ed  a t  a l l  three grade 
levels with a not iceable  inc rease  i n  number f o r  the 9 t h  grade. 
The bas ic  curriculum of t e n  determined whether clubwork was 
of fered  f o r  the 7 t h  and 8th grades.  For example, Future 
Farmer's of America was o f fe red  only a t  the  9 t h  grade l e v e l  
a s  shown i n  Table VII. A l l  t en  schools had some type of 
in t ramural  s p o r t s  program, Intramural  spo r t s  were g iven i n  
nine of t e n  schools f o r  the  7 t h  grade and eight of t e n  f o r  
the  8 t h  grade with a d e f i n i t e  decrease seen  i n  t h e  9 t h  grade. 
Eight schools  p a r t i c i p a t e d  i n  i n t e r s c h o l a s t i c  s p o r t s  a t  t he  
7 th  grade l e v e l  and  nine schools a t  the  8 t h  and 9 t h  grade 
l eve l s .  
A l l  t en  schools had some form of s tudent  counc i l  with 
represen ta t ion  from a l l  three  grade l e v e l s .  
T A B U  V I I  
NUl'lBER OF SCHOOLS AND NUMl3ER OF ACTIVITIES OFFERED 
I N  TEN CENTRAL IOWA SCHOOIS, 
1962-1963 
Grade A c t i v i t i e s  Number of Schools  
Clubs 
In t r amura l  s p o r t s  
I n t e r s c h o l a s t i c  s p o r t s  
S tudent  Counci l  
7 t h  Grade Future  Business  Leaders  
Future  Farmers of America 
Fu tu re  Homemakers of America 
Future  Wurses of America 
Fu tu re  Teachers of America 
G i r l s  Rec rea t ion  A s s o c i a t i o n  
Clubs 
In t r amura l  s p o r t s  
I n t e r s c h o l a s t i c  s p o r t s  
S tudent  Counci l  
8 t h  Grade Future  Bus iness  Leaders 
Future  Farmers of America 
Fu tu re  Homemakers of America 
Future  Nurses of America 
Fu tu re  Teachers of America 
G i r l s  Recrea t ion  A s s o c i a t i o n  
Clubs 
In t ramura l  s p o r t s  
I n t e r s c h o l a s t i c  s p o r t s  
S tudent  Counci l  
9 t h  Grade Future  Bus iness  Leaders 
Future  Farmers of America 
Future  Homemakers of America 
Future  Nurses of America 
Fu tu re  Teachers o f  America 
G i r l s  Recrea t ion  A s s o c i a t i o n  
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S t a f f .  A l l  t e n  p r i n c i p a l s  r e p o r t e d  having pe r sonne l  
employed beyond t h e  c lassroom t e a c h e r s  and a d m i n i s t r a t o r s  . 
Ten schools  had guidance personnel  employed f o r  p a r t i a l  use 
i n  j un io r  h igh  school.  Two of t e n  schoo l s  employed a c u r r i c u -  
l u m  co -o rd ina to r  who se rved  t h e  e n t i r e  s choo l  d i s t r i c t .  
Classroom t e a c h e r  s u p e r v i s o r s  were employed i n  t h r e e  
schoo l s ,  I n  seven schools  t h e  p r i n c i p a l  was t h e  c lassroom 
supe rv i so r .  A f u l l - t i m e  s e c r e t a r y  was employed i n  n ine  o f  
t h e  t e n  schools  and t h e  o t h e r  school  employed a par t - t ime  
s e c r e t a r y .  Four of t h e  t e n  schoo l s  employed a par t - t ime  
s e c r e t a r y  i n  a d d i t i o n  t o  a f u l l - t i m e  s e c r e t a r y .  Nine p r i n c i -  
p a l s  r e p o r t e d  a s e c r e t a r y  was a v a i l a b l e  t o  h e l p  t h e  t e a c h e r s  
w i th  c l e r i c a l  work. One school  d i d  not  employ a schoo l  nu r se  
and one schoo l  d i d  no t  have a l i b r a r i a n .  
Classroom t e a c h e r s .  The s i z e  of t h e  t each ing  s t a f f  
depended on t h e  s i z e  of  t h e  schoo l  d i s t r i c t  and t h e  number 
of p u p i l s  e n r o l l e d  i n  Tth, Bth, and 9 t h  g rades .  I n  n ine  of 
t e n  schools  more men t h a n  women were employee. Each p r i n c i -  
p a l  r e p o r t e d  t h a t  b e t t e r  d i s c i p l i n e  could be main ta ined  wi th  
men t eache ra .  
Pup i l - t eache r  r a t i o .  There was a g r e a t  d i f f e r e n c e  
r e p o r t e d  on pup i l - t eache r  r a t i o .  Pup i l - t eache r  r a t i o  was de- 
termined by c lassroom t e a c h e r s  and number of s t u d e n t s  p e r  
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classroom. The r a t i o  ranged f rom seventeen  t o  one t o  twenty- 
seven  t o  one, The mean pup i l - t eache r  r a t i o  was twenty- three  
t o  one as shown i n  Table V I I I ,  
TABLE V I I I  
NUMBER OF MEN, WOMEN AND PUPIL-TEACRER RATIO 
I N  TEN CENTRAL IObJA SCHOOLS, 
1962-1963 
School  Number of  Number of Pup i l - t eache r  Men Women r a t i o  
Ava i l ab l e  f a c i l i t i e s ,  Types of f a c i l i t i e s  a v a i l a b l e  
f o r  use va r i ed .  School f a c i l i t i e s  were shared  wi th  s e n i o r  
h igh  s choo l s  i n  f i v e  of t e n  schools .  The remaining f i v e  
s choo l s  had t h e i r  own f a c i l i t i e s .  I n  f i v e  schools  jun ior  
h igh  f a c i l i t i e s  had been h igh  school  f a c i l i t i e s ,  Four s choo l s  
occupied b u i l d i n g s  o r i g i n a l l y  b u i l t  f o r  j un io r  h igh  s choo l  
use.  One schoo l  was i n  a  new b u i l d i n g  f o r  a  combined jun ior  
and s e n i o r  h igh  school .  
I n  t e n  j un io r  h igh  schools  i n d u s t r i a l  a r t s  shop, 
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v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  shop, homemaking room, voca l  music room, 
band room, l i b r a r y ,  p h y s i c a l  educa t ion  gym, s i c k  room, s t o r a g e -  
t e a c h e r  s u p p l i e s ,  guidance o f f i c e ,  and p r i n c i p a l ' s  o f f i c e  were 
provided as shown i n  Table M. S i x  of t e n  schools  had t y p i n g  
rooms. F ive  had a  room f o r  l a r g e  group i n s t r u c t i o n .  A l l  b u t  
one had l o c k e r s  f o r  p h y s i c a l  educa t ion  and ha l l  l o c k e r s  f o r  
t h e  s t u d e n t s .  Nine of the t e n  schools  had s c i e n c e  l a b o r a -  
t o r i e s  and t h e  remaining schoo l  had p o r t a b l e  l a b o r a t o r y  equip-  
ment. E igh t  of  t h e  t e n  had an a r t  room and n ine  of t h e  t e n  
had an  audi to r ium a v a i l a b l e .  A l l  b u t  one school  had a n  o u t -  
door p l a y  a r e a .  E i g h t  of t he  t e n  schoo l s  had a  s p e c i a l  edu- 
c a t i o n  room. Five schoo l s  had an  aud io -v i sua l  room and t h e  
remaining f i v e  had equipment a v a i l a b l e  f o r  use i n  t h e  c l a s s -  
rooms. Two p r i n c i p a l s  r e p o r t e d  having s t u d e n t  lounges  and 
t h r e e  o t h e r  p r i n c i p a l s  i n d i c a t e d  a d e s i r e  f o r  a s t u d e n t  lounge.  
S i g h t  of t h e  t e n  schools  had a d in ing  a rea .  Cne 2 r i n c i p a l  
r e p o r t e d  t h a t  t h e  s t u d e n t s  a t e  i n  t h e  classrooms. I n  one 
schoo l  t h e  s t u d e n t s  a t e  i n  t h e  hallway. A t e a c h e r s t  lounge 
and a  t e a c h e r s '  workroom were a v a i l a b l e  i n  e i g h t  schools .  A l l  
bu t  one school  had a  s tudy  h a l l .  One p r i n c i p a l  r e p o r t e d  
having a  f o r e i g n  language l abo ra to ry .  Pive s c h o o l s  had a 
t e l e v i s i o n  room f o r  i n s t r u c t i o n .  
Schedulinq.  Pive of t he  t e n  schools  used a  s t r a i g h t  
d e p a r t m e n t a l i z a t i o n  type of schedule .  The remaining f i v e  
TABU M 
FACILITIES AVAILABLE FOR USE I N  TEN 
CENTRAL IOWA SCHOOLS, 
1962-1963 
F a c i l i t i e e  Number of  Schools  
- -- - - - - - -- - -- - - 
I n d u s t r i a l  a r t s  shop 
Voca t iona l  a g r i c u l t u r e  shop 
Homemaking room 
Typing room 
Large group i n s t r u c t i o n  room 
Vocal music room 
Band room 
Locker room f o r  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  
H a l l  l o c k e r s  f o r  s t u d e n t s  
L i b r a r y  
Sc ience  l a b o r a t o r y  
A r t  room 
Auditorium 
P h y s i c a l  educa t ion  gym 
Outdoor p l a y  a r e a  
S p e c i a l  educa t ion  room 
Audio-visual  room 
Student  lounge 
Dining a r e a  
Teachers lounge 
Teachers work room 
S i c k  room 
S to rage - t eache r s  s u p p l i e s  
Guidance o f f i c e  
P r i n c f p a l s  o f f i c e  
Study h a l l  room 
Fore ign  language l a b o r a t o r y  
T e l e v i s i o n  room f o r  i n s  t r u c t i o n  
used a  d e p a r t m e n t a l i z a t i o n  i n  combination with  a b lock  of 
t ime schedule ,  us ing  t h e  b lock  of time a t  t h e  7 t h  and 8 t h  
grade l e v e l s  wi th  s t r a i g h t  d e p a r t m e n t a l i z a t i o n  i n  t h e  9 t h  
grade.  
The number of' per iods  i n  the school day v a r i e d  from 
s i x  t o  eleven as  shown i n  Table X. Five schools  were organ- 
i zed  on a  s i x  period day. I n  t h r e e  of t h e s e  the  p r i n c i p a l s  
expressed a  d e s i r e  t o  change t o  a seven per iod  day. Four of 
t h e  schools  had a seven per iod  day. One school  had a n  e leven 
pe r iod  day which included a  per iod f o r  in t r amura l  and i n t e r -  
s c h o l a s t i c  s p o r t s  a c t i v i t i e s .  The p r i n c i p a l  explained t h a t  
the  eleven per iod  day used module schedul ing  i n  which some 
periods were twenty minutes i n  l e n g t h  and some were f l f t y -  
f i v e  minutes i n  length .  
TABLE X 
NUMBER O F  CUSS PERIODS, NUMBER OF MINUTES I N  E3CR CLASS 
PERIOD, NUfdIBER OF MINUTES ALLOWED BETWEEM EACE CLASS 
PEEIOD AND TYPE O F  CLASS SECTION GROUPING 
I N  TEN CENTRAL IOWA SCHOOLS, 
1962-1963 
Number Minutea Minutes 
of Per Allowed Type 
School Clasr Class  Between of 
Periods Period Class Class  
Periods Grouping 
A 6 60 3 Alphabet ica l  
B 11 20-55 A b i l i t y  grouping 
C 7 50 Achievement grouping 
D 6 57 3 A b i l i t y  grouping 
E 6 57 3 Alphabet ica l  grouping 
F 6 57 3 Se lec ted  groupiag 
G 6 57 3 Alphabet ica l  grouping 
H 7 50 3 A b i l i t y  grouping 
I 7 55 2 A b i l i t y  grouping 
J 7 53 3 A b i l i t y  grouping 
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The number of minutes  i n  each c l a s s  p e r i o d  v a r i e d  f rom 
twenty t o  s i x t y  minutes. Two schoo l s  had f i f t y  minutes  i n  
each pe r iod ;  one schoo l  had f i f t y - t h r e e  minutes  i n  each 
pe r iod ;  two schoo l s  had f i f t y - f i v e  minutes  w i t h  one s c h o o l  
va ry ing  from twenty t o  f i f t y - f i v e  minutes ;  f o u r  s c h o o l s  had 
f i f t y - s e v e n  minutes;  and one schoo l  had s i x t y  minutes  i n  
each  per iod .  The mean time was f i f t y - f i v e  minutes.  
The l e n g t h  of t h e  school  day and t h e  number of p e r i o d s  
i n  t h e  day were t h e  two main f a c t o r s  i n  de te rmin ing  t h e  num- 
b e r  of  minutes i n  each  c l a s s  per iod.  I n  e i g h t  of t h e  t e n  
schoo l s  t he  i n t e r v a l  between c l a s s e s  was t h r e e  minutes ;  i n  
one school  f o u r  minutes;  and i n  one schoo l  two minutes. 
C l a s s  s e c t i o n  aroupinq.  Some type of p u p i l  grouping 
was p r a c t i c e d  i n  a l l  t e n  schools .  A b i l i t y  grouping was r e -  
po r t ed  i n  f i v e  of t he  t e n  schoo l s .  I tems used f o r  a b i l i t y  
grouping inc luded  r ead ing  t e s t s ,  i n t e l l i g e n c e  q u o t i e n t s ,  
s c i e n c e  t e s t s ,  mathematics t e s t s ,  achievement t e s t s ,  and 
t e a c h e r  e v a l u a t i o n .  
One p r i n c i p a l  r e p o r t e d  p u p i l  groupings  based e n t i r e l y  
on achievement i n  each  academic s u b j e c t  t h e  s t u d e n t  had t a k e n  
i n  school .  I n  one school  s t u d e n t s  were grouped acco rd ing  t o  
t h e  s u b j e c t s  they  wanted t o  t ake .  To t a k e  a l g e b r a  a  C average  
- 
i n  mathematics was necessary.  I n  the t h r e e  remaining s c h o o l s  
groupings  were determined by a l p h a b e t i c a l  o r d e r  of l a s t  names 
of p u p i l s .  
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Summary. Curriculum o f f e r i n g s  i n  t h e  c o m u n i c a t i v e  
s k i l l s  v a r i e d  s l i g h t l y .  Communicative s k i l l s  were r e f e r r e d  
t o  as t h e  language a r t s  program i n  most o f  t he  t e n  schoo l s .  
Fore ign  languages  were o f f e r e d  i n  a l l  t e n  s c h o o l s  wi th  more 
than  ha l f  o f  t h e  schools  a l lowing  s t u d e n t s  t o  t a k e  a f o r e i g n  
language i n  t h e  9 t h  grade.  S o c i a l  s t u d i e s  fo l lowed  a 
p a t t e r n  of 7 t h  grade geography, and 8 t h  g rade  Uni ted  S t a t e s  
h i s t o r y  and Iows. h i s t o r y .  S o c i a l  s t u d i e s  v a r i e d  cons ide r -  
a b l y  a t  t h e  9 t h  grade l e v e l .  Mathematics was o f f e r e d  i n  
t h e  t e n  schools  with g e n e r a l  mathematics o f f e r e d  a t  t h e  7 t h  
and 8 t h  grade l e v e l s ,  and g e n e r a l  mathematics and a l g e b r a  a t  
t h e  9 t h  grade  l e v e l .  General  s c i ence  was o f f e r e d  i n  t h e  7 t h  
and 8 t h  grades  i n  a l l  t e n  s choo l s  with g e n e r a l  s c i ence ,  
b io logy ,  e a r t h  s c i ence ,  and p h y s i c a l  s c i ence  o f f e r e d  a t  t h e  
9 t h  grade l e v e l .  Enrichment cou r se s  d id  vary  i n  t h e  t e n  
schools .  However, t h e  fo l lowing  cou r se s  were most o f t e n  
o f f e red :  a r t ,  homemaking, i n d u s t r i a l  a r t s ,  p h y s i c a l  educa- 
t i o n ,  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e ,  voca l  music, and band. Club- 
work and s p o r t s  comprised most of t h e  e x t r a - c l a s s  a c t i v i t i e s  
i n  jun ior  h igh  school .  Fteported in format ion  showed t h a t  many 
people compose the  school  s t a f f .  The staff inc luded  c l a s s -  
room t e a c h e r s ,  > r i n c i p a l s ,  guidance ?ersonne l ,  c l a s s r o o m  
t e a c h e r  s u p e r v i s o r s ,  cur r icu lum co-ord ina tors ,  l i b r a r i a n s ,  
and school  s e c r e t a r i e s .  Cons iderab le  v a r i a t i o n  e x i s t e d  i n  
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t h e  f a c i l i t i e s  ava i l ab le  i n  each of the t e n  schools ,  
Scheduling i n  the  t e n  schools  d i f f e r ed .  Some schools used 
s t r a i g h t  departmental izat ion,  some block of time, and some 
used a combination of both. 
CHAPTER I11 
SUblMllRY, CONCLUSIONS, AND RECOMTm\JDATIONS 
Statement  -- of t h e  problem. I n  1964-1965, t h e  Ankeng 
Junior-Senior  High School was d i v i d e d  i n t o  s e p a r a t e l y  o p e r a t e d  
and admin i s t e r ed  j u n i o r  and s e n i o r  h i g h  schoo l s .  The purpose 
of t h i s  s tudy  was t o  p l an  a  t h r e e  y e a r  j un io r  h i g h  s c h o o l  
c o n s i s t i n g  of g rades  7, 8, and 9. For such  a s t u d y  it was 
neces sa ry  t o  fo rmula t e  and p l an  ( 1 )  cur r icu lum,  ( 2 )  s taff ,  
( 3 )  f a c i l i t i e s ,  (4) o r g a n i z a t i o n ,  a n d  ( 5 )  schedule  f o r  
Ankeny Jun io r  High School.  
Sta tement  - of procedure .  The s t u d y  o f  t h i s  problem 
involved f o u r  s e p a r a t e  and d i s t i n c t  procedures ,  A survey  
of l i t e r a t u r e  was made t o  determine cu r r i cu lum and schedu le s  
proposed by w r i t e r s  i n  t he  f i e l d s  of school  o r g a n i z a t i o n  and 
a d m i n i s t r a t i o n ,  An in t e rv i ew q u e s t i o n n a i r e  was developed f o r  
g a t h e r i n g  in format ion  on ( 1 )  curr iculum,  ( 2 )  s t a f f ,  ( 3 )  
f a c i l i t i e s ,  ( 4 )  o r g a n i z a t i o n ,  and ( 5 )  schedule  f o r  t h e  Ankeny 
J u n i o r  High School  and c o p i e s  were p re sen ted  t o  t h e  r e -  
s p e c t i v e  j un io r  h igh  a d m i n i s t r a t o r s  b e f o r e  each in t e rv i ew.  
A survey  of t h e  l o c a l  Ankeny Cornuni ty  School D i s t r i c t  r e c -  
o rds  r e l a t e d  t o  t h e  s tudy  of the j un io r  h igh  schoo l  was 
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made. The r e s u l t i n g  in format ion  was organized ,  p re sen ted ,  
and used i n  planning t h e  j un io r  h i g h  school  f o r  1964-1965, 
11. SUMI'ilARY OF THE LITERATURE AND RESEARCH 
Curriculum. Wr i t e r s  i n  educa t ion  agreed  t h a t  the  
jun ior  h i g h  school  s t u d e n t  should be t r e a t e d  as an i n d i v i d u a l  
and no t  a s  a small segment o f  a  l a r g e  group. They a l s o  
ag reed  t h a t  t h e  j un io r  h igh  school  program must be c o n s t a n t l y  
r e e v a l u a t e d  i n  o r d e r  t o  ma in t a in  t h e  b e s t  type of program f o r  
t h i s  age group. J u n i o r  h igh  s c h o o l  youth have needs d i r e c t l y  
r e l a t e d  t o  adolescence s o  it became t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
t h e  s choo l  t o  h e l p  s a t i s f y  t h e s e  needs and t o  p rov ide  a  
p roper  curr iculum.  Educators  g e n e r a l l y  agreed  t h a t  c e r t a i n  
b a s i c  s u b j e c t  m a t t e r  cou r se s  should be r e q u i r e d  of  j un io r  
h i g h  s t u d e n t s .  These courses  inc luded  communicative s k i l l s ,  
s o c i a l  s t u d i e s ,  mathematics, and sc i ence .  Enrichment c o u r s e s ,  
i nc lud ing  p h y s i c a l  educa t ion ,  homemaking, i n d u s t r i a l  a r t s ,  
a r t ,  voca l  music, and band, should be o f f e r e d  whenever p o s s i -  
b l e .  
The survey  of t h e  programs of t e n  s choo l s  i n  Iowa 
showed the  fo l lowing  i n f o r m t i o n  concerning cur r icu lum.  Some 
type  of communicative s k i l l s  was o f f e red  i n  a l l  t e n  s choo l s ,  
The program was u s u a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  language a r t s  
program. A few schoo l s  d iv ided  the  program i n t o  t h e  a r e a s  
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of s p e l l i n g ,  l i t e r a t u r e ,  reading,  and grammar. There was no 
s p e c i f i c  agreement concerning f o r e i g n  language programs i n  
the  jun ior  h i g h  school ;  however, f o r e i g n  language was a v a i l -  
a b l e  i n  a l l  t e n  schools.  L a t i n  was most o f t e n  o f f e r e d ;  
Spanish and French ranked next.  
Wr i t e r s  agreed t h a t  s o c i a l  s t u d i e s  should be p a r t  of 
t he  jun ior  high school  curr iculum wi th  geography and h i s t o r y  
as the most f r e q u e n t l y  o f f e r e d  a reas .  The survey of t h e  
s e l e c t e d  schools  showed geography was o f f e r e d  a t  t h e  7 t h  
grade l e v e l  and United S t a t e s  h i s t o r y  i n  t h e  8 t h  grade.  The 
9 t h  grade program v a r i e d  wi th  courses  o f f e r e d  i n  Iowa h is tory ,  
Uni ted S t a t e s  h i s t o r y ,  c i v i c s ,  c u r r e n t  events ,  world h i s t o r y ,  
s o c i a l  s t u d i e s ,  and community l i v i n g .  
Eathematics  was a  c o n s i s t e n t  p a r t  of t he  c u r r i c u l u n .  
The t e n  c u r r i c  u l u m s  showed gene ra l  mathematics was o f f e r e d  
a t  t h s  7 t h  and 8 t h  grade l e v e l s .  I n  9 t h  grade gene ra l  math- 
emat ics  o r  a lgeb ra  was of fe red .  t i r i t e r s  i n  the  f i e l d  of 
educa t ion  s a i d  t h a t  sc ience  should be p a r t  of t h e  curr iculum.  
It was shown i n  the  review of t en  schools  t h a t  g e n e r a l  
s c i ence  was most o f t e n  o f f e r e d  t o  s t u d e n t s  of a l l  t h r e e  
grade l e v e l s .  
Agreement d id  e x i s t  i n  t h e  l i t e r a t u r e  concerning e x t r a -  
c l a s s  a c t i v i t i e s .  The survey showed t h a t  c lubs  were o f f e r e d  
i n  t e n  schools  a t  a l l  t h r e e  grade l e v e l s .  The in format ion  
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a l s o  showed t h a t  i n t r amura l  and i n t e r s c h o l a s t i c  compet i t ion  
was o f f e r e d  a t  a l l  t h r e e  grade l e v e l s .  There was a s t u d e n t  
c o u n c i l  i n  each  of t h e  t e n  schools  with r e p r e s e n t a t i v e s  from 
a l l  t h r e e  grade l e v e l s  comprising t h e  counc i l ,  
S t a f f .  Leading educa tors  concurred t h a t  s p e c i a l l y  
t r a i n e d  t e a c h e r s  were e s s e n t i a l  f o r  t h e  t ype  of t e a c h i n g  
r e q u i r e d  f o r  jun ior  high school  youth. The survey of t e n  
s choo l s  i n d i c a t e d  t h a t ,  i n  a d d i t i o n  t o  c lassroom t eache r s ,  
t h e r e  was a  f u l l  time s e c r e t a r y  employed t o  h e l p  t h e  p r i n c i -  
p a l  and t e a c h e r s ,  Others on t h e  s t a f f  inc luded  school  nurse ,  
l i b r a r i a n ,  guidance personnel ,  and cur r icu lum co-ord ina tor ,  
F a c i l i t i e s .  Proper f a c i l i t i e s  were necessary  t o  i n -  
s u r e  a  modern i n s t r u c t i o n a l  program f o r  t h e  jun ior  high schoo l  
s t u d e n t .  I n  t e n  schools  t he  fo l lowing  f a c i l i t i e s  were a v a i l -  
a b l e  : r e g u l a r  classrooms, i n d u s t r i a l  a r t s  shop, v o c a t i o n a l  
a g r i c u l t u r e  shop, homemaking room, vocal  music room, band 
room, l i b r a r y ,  phys i ca l  educa t ion  gym, s i c k  room, s to rage -  
t e a c h e r  s u p p l i e s ,  guidance o f f  i c e ,  and p r i n c i p a l t  s o f f i c e .  
The fo l lowing  f a c i l i t i e s  were a v a i l a b l e  i n  the  m a j o r i t y  of 
schools :  l a r g e  group i n s t r u c t i o n  room, l o c k e r s ,  s c i e n c e  
l a b o r a t o r i e s ,  a r t  room, audi tor ium,  outdoor  p l a y  a r e a ,  
s p e c i a l  educa t ion  room, and an audio-v isua l  room, A t e a c h e r s '  
lounge and work room was a v a i l a b l e  i n  niost schools .  One ha l f  
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of t h e  s choo l s  had f a c i l i t i e s  f o r  t e l e v i s i o n  i n s t r u c t i o n .  
Organizat ion.  Wr i t e r s  i n  the a r e a  of school  adminis-  
t r a t i o n  s t a t e d  t h a t  a s i x - t h r e e - t h r e e  type  of o r g a n i z a t i o n a l  
p a t t e r n  f o r  jun ior  h igh  school  o f f e r e d  the  b e s t  type  of  pro-  
gram f o r  t h e  e a r l y  adolescen t .  A l l  t e n  s choo l s  used i n  t h i s  
s t u d y  were based on a  s fx - th ree - th ree  t y p e  of o r g a n i z a t i o n a l  
p a t t e r n .  
S c h e d u l i q .  The most important  f a c t o r  concerning 
schedul ing  was t he  f a c t  t h a t  f l e x i b i l i t y  should e x i s t  i n  
t he  schedule  t o  meet t h e  needs of the  s tuden t .  Educa t iona l  
l e a d e r s  g e n e r a l l y  agreed  t h a t  s t r a i g h t  d e p a r t m e n t a l i z a t i o n  
should be used a t  t h e  j un io r  h i g h  school  l e v e l .  They a l s o  
g e n e r a l l y  agreed t h a t  some b lock  of t ime schedul ing  be used. 
I n  t h e  programs of' t h e  schools  surveyed a l l  t e n  used s t r a i g h t  
depa r tmen ta l i za t ion .  Five of t h e  s choo l s  used b lock  of time 
schedul ing  i n  combination wi th  s t r a i g h t  d e p a r t m e n t a l i z a t i o n  
a t  t h e  7 t h  and 8 t h  grade l e v e l s .  There was no g e n e r a l  agree-  
ment i n  t h e  l i t e r a t u r e  r ega rd ing  the  number of pe r iods  i n  
t h e  school  day o r  t h e  number of minutes i n  each  per iod .  I n  
t h e  school  programs s t u d i e d ,  t h e  number of pe r iods  and l e n g t h  
of pe r iods  v a r i e d  t o  f i t  t h e  program of t h e  i n d i v i d u a l  s choo l .  
The m a j o r i t y  of t he  schools  were o p e r a t i n g  o n  a six o r  seven 
pe r iod  day. 
111. CONCLUSIONS 
Curriculum. The jun ior  h i g h  school  cur r icu lum should  
meet t h e  needs of t h e  e a r l y  ado le scen t  with t h e  program r e -  
vo lv ing  around t h e  i n d i v i d u a l  s tuden t  and not  t h e  group. A 
communicative s k i l l s  type of program c a l l e d  t h e  language a r t s  
program should be r e q u i r e d  of  7 th ,  8th, and 9 t h  grade s t u d e n t s  
and should inc lude  work i n  t h e  a r e a s  of s p e l l i n g ,  l i t e r a t u r e ,  
read ing ,  and grammar. 
A s o c i a l  s t u d i e s  program should be p a r t  of t h e  j un io r  
h i g h  school  cur r icu lum a s  a r e q u i r e d  s u b j e c t  f o r  7 th ,  8 th ,  
and 9 t h  grade  s tuden t s .  I n  t h e  a r e a  of mathematics, gene ra l  
mathematics should be o f f e r e d  a t  t h e  7 t h  and 8 t h  grade  
l e v e l s  and g e n e r a l  mathematics o r  a l g e b r a  o f f e r e d  a t  t h e  
9 t h  grade l e v e l .  
Science should be inc luded  i n  t h e  cur r icu lum wi th  
g e n e r a l  s c i ence  being o f f e r e d  a t  a l l  t h r e e  grade l e v e l s .  I n  
a concept  of modern educa t ion ,  enrichment cou r se s  a s  wel l  a s  
e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  a r e  e s s e n t i a l  i n  a  balanced 
curriculum. These courses  should inc lude  phys i ca l  educa t ion ,  
i n d u s t r i a l  a r t s ,  homemaking, a r t ,  voca l  music, band, and 
voca t iona l  a g r i c u l t u r e .  Ex t r a -c l a s s  a c t i v i t i e s  cou ld  inc lude  
c l u b s ,  i n t r amura l  a t h l e t i c s ,  i n t e r s c h o l a s t i c  a t h l e t i c s ,  and 
s t u d e n t  counc i l .  
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S t a f f .  Teachers on t h e  j un io r  h i g h  school  t e a c h i n g  
staff should have s p e c i a l  t r a i n i n g  t o  be a b l e  t o  unders tand 
and work with t h e  e a r l y  ado le scen t .  Other personne l  should 
be  employed by t h e  school  d i s t r i c t  such as s e c r e t a r y ,  s c h o o l  
nurse ,  l i b r a r i a n ,  and guidance personnel .  
F a c i l i t i e s .  The b e s t  f a c i l i t i e s  p o s s i b l e  should  be 
a v a i l a b l e  t o  t h e  jun ior  h i g h  school  s t u d e n t  t o  a l low t h e  b e s t  
p o s s i b l e  program t o  be pursued. These f a c i l i t i e s  should  ln -  
c lude  equipment f o r  communicative s k i l l s ,  s o c i a l  s t u d i e s ,  
mathematics, s c i ence ,  i n d u s t r i a l  a r t s ,  homemaking, voca l  music, 
band, a r t ,  and phys i ca l  educat ion.  S p e c i a l  f a c i l i t i e s  should  
be l i b r a r y ,  s i c k  room, s t o r a g e  f o r  t e a c h e r  s u p p l i e s ,  t e a c h e r s  
lounge and work room, l a r g e  group i n s t r u c t i o n  room, s t u d e n t  
l o c k e r s ,  and a n  aud io -v i sua l  room. 
Organizat ion.  A s ix - th ree - th ree  type of o r g a n i z a t i o n a l  
p a t t e r n  should be used f o r  a  good jun io r  high school  program. 
Scheduling;. The one f a c t o r  t h a t  should e x i s t  i n  
schedul ing  a t  the  jun ior  h igh  school  l e v e l  i s  f l e x i b i l i t y .  
A s t r a i g h t  depa r tmen ta l i za t ion  type of schedule  should be 
used a t  t h e  jun ior  high school  l e v e l .  
IV . REC OI;I?EXDAT I O N S  
Based on conc lus ions  from ths l i t e r a t u r e  and t h e  r e -  
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s e a r c h  of  t h e  s tudy ,  t h e  fo l lowing  a r e  recommendations con- 
ce rn ing :  (1) curr iculum,  ( 2 )  s taff ,  ( 3 )  f a c i l i t i e s ,  (4) 
o r g a n i z a t i o n ,  and ( 5 )  schedul ing.  These recommendations 
were made t o  be a p p l i c a b l e  t o  the Ankeny J u n i o r  High School  
program. 
Curriculum. The needs of t h e  e a r l y  a d o l e s c e n t  shou ld  
determine t h e  type of program e s t a b l i s h e d  i n  the  jun io r  h i g h  
school .  The b a s i c  s u b j e c t s  which should be t h e  main co re  of 
t h e  c  urr iculum a r e  communicative s k i l l s ,  s o c i a l  s t u d i e s ,  
mathematics, and sc ience .  2nrichment courses  should be p a r t  
of t h e  jun ior  h i g h  cur r icu lum such as p h y s i c a l  educa t ion ,  
homemaking, i n d u s t r i a l  a r t s ,  a r t ,  v o c a l  music, and band. 
The  communicative s k i l l s  p a r t  of the  cur r icu lum 
should  be r e f e r r e d  t o  a s  t h e  language a r t s  program which 
should be r equ i r ed  of 7 th ,  8th,  and 9 t h  grade  s t u d e n t s .  
S o c i a l  s t u d i e s  should inc lude  geography a t  t h e  7 t h  
grade l e v e l  and United S t a t e s  h i s t o r y  a t  t h e  8 t h  grade l e v e l .  
1:athematics should inc lude  gene ra l  mathematics r e q u i r e d  a t  
t h e  7 t h  and 8 t h  grade l e v e l s .  General  mathematics o r  a l g e -  
b r a  should be r e q u i r e d  a t  t he  9 t h  grade l e v e l .  General  
s c i ence  should be r equ i r ed  a t  t h e  7 th ,  8 t h ,  and 9 t h  grade 
l e v e l s .  
Phys i ca l  educa t ion  should be r e q u i r e d  i n  a l l  t l v e e  
grade l e v e l s .  I n d u s t r i a l  a r t s  and honenaking can be o f f e r e d  
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as r e q u i r e d  s u b j e c t s  i n  7 t h  and 8 t h  grades .  These two sub- 
j e c t s  should be o f f e r e d  as e l e c t i v e  cou r se s  i n  9 t h  grade .  
A r t  should be r e q u i r e d  a t  t h e  7 t h  and 8 t h  grade  l e v e l s  and 
be a n  e l e c t i v e  a t  t he  9 t h  grade l e v e l .  Vocal music should  
be r e q u i r e d  i n  7 t h  and 8 t h  g rades  b u t  should be a n  e l e c t i v e  
i n  9 t h  grade.  Band should be e l e c t i v e  i n  a l l  t h r e e  grades .  
Voca t iona l  a g r i c u l t u r e  should be o f f e r e d  a t  t h e  9 t h  g rade  
l e v e l  as an e l e c t i v e .  
A complete w e l l  planned i n t r a m u r a l  program of a t h -  
l e t i c s  f o r  a l l  t h r e e  grade  l e v e l s  should be p a r t  of the  
curr iculum.  However, it is recommended t h a t  a f u r t h e r  s t u d y  
be made of i n t e r s c h o l a s t i c  a t h l e t i c s  i n  j un io r  h igh  school .  
A s t uden t  c o u n c i l  should be i nc luded  i n  s choo l  w i t h  
s t u d e n t  r e p r e s e n t a t i v e s  from a l l  t h r e e  grade l e v e l s .  
S t a f f .  New t e a c h e r s  h i r e d  t o  be p a r t  of  t h e  j un io r  
h i g h  school  f a c u l t y  should have t r a i n i n g  designed t o  meet 
t h e  needs of Jun io r  h igh  school  age s t u d e n t s .  The complete 
personnel  should inc lude  f u l l  t ime s e c r e t a r y ,  school  nurse ,  
l i b r a r i a n ,  and guidance personnel .  
F a c i l i t i e s .  The b e s t  f a c i l i t i e s  a v a i l a b l e  should be 
p a r t  of  the  jun ior  high school .  Recornendations should i n -  
c lude  ample c lassroom space capable  of s u p p o r t i n g  a  program 
f o r  b a s i c  cur r icu lum requi rements ;  s p e c i a l  f a c i l i t i e s  f o r  
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sc i ence ,  i n d u s t r i a l  a r t s ,  hornemking, p h y s i c a l  educa t ion ,  
v o c a l  music, band, and a r t .  Other important  f a c i l i t i e s  a r e  
l i b r a r y ,  s i c k  room, s t o r a g e  f o r  t e a c h e r  s u p p l i e s ,  and 
t e a c h e r s t  lounge and work room. I n  a d d i t i o n  t h e r e  shou ld  be 
a l a r g e  group i n s t r u c t i o n  room, s t u d e n t  l o c k e r s  f o r  p e r s o n a l  
goods and p h y s i c a l  educa t ion ,  and an aud io -v i sua l  room. 
Organizat ion.  The jun ior  h igh  schoo l  should be a 
s ix - th ree - th ree  type of o r g a n i z a t i o n a l  p a t t e r n .  
Schedul i rq .  The jun io r  h igh  s c h o o l  schedule  should 
be a s t r a i g h t  d e p a r t m e n t a l i z a t i o n  t h a t  a l lows  f l e x i b i l i t y .  
F u r t h e r  s tudy  should  be made concerning b lock  of time 
schedul ing  a t  t h e  j un io r  h igh  school  l e v e l .  It i s  recom- 
mended t h a t  a  seven per iod  day be used. S p e c i f i c  recommenda- 
t i o n s  concerning Ankeny J u n i o r  High School a r e  i n  Apgendix C .  
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APPENDIX A 
PRINC IPALS INTERVIEWED 
Adair-Casey J u n i o r  High School ,  Ada i r ,  Iowa. Pielvin Wishman, 
J u n i o r  High School  P r i n c i p a l .  
B a l l a r d  Community J u n i o r  High School ,  Huxle y, Iowa. Xarvey 
P e t e r s e n ,  J u n i o r  High School  P r i n c i p a l .  
C l a r i o n  Independent  J u n i o r  High School ,  C l a r i o n ,  Iowa. 
Hermey S h u l t z ,  J u n i o r  High School  P r i n c i p a l .  
G r i n n e l l  Community J u n i o r  High School ,  G r i n n e l l ,  Iowa. 
B i l l  Weeks, J u n i o r  High School  P r i n c i p a l .  
Iowa F a l l s  J u n i o r  High School ,  Iowa F a l l s ,  Iowa. John F. 
N a t t e r s ,  J u n i o r  High School  P r i n c i p a l .  
Knoxvi l l e  J u n i o r  High School ,  Knoxv i l l e ,  Iowa. Kenneth Hook, 
J u n i o r  High School  P r i n c i p a l .  
liontezurna J u n i o r  High School ,  Iv~ontezuma, Iowa. Raymond 
Gar ton,  J u n i o r  High School  P r i n c i p a l .  
Nevada J u n i o r  Zigh School ,  ITevada, Iowa. Ge ra ld  I.:cGreevy, 
J u n i o r  High School  P r i n c i p a l .  
Newton J u n i o r  High School ,  liewton, Iowa. Joseph  becke r ,  
J u n i o r  High School  P r i n c i p a l .  
Gloodside of Sayde l  J u n i o r  3 i g h  School ,  Des l.Ioines, Iowa. 
Wayne Daven?ort,  J u n i o r  High School  P r i n c i p a l .  
INTERVIEW Q W S T I O X ~ A  IRE 
School  P r inc  i p a l  
1, Which type  of schedule  i s  be ing  used i n  your s choo l?  
1. Block of  time 
2, Block of weeks 
3, S t r a i g h t  d e p a r t m e n t a l i z a t i o n  
4. Combination of t h e  above 
5. Other 
2. How many c l a s s  pe r iods  a r e  i n  your school  day? 
3. 9 0 w  many minutes a r e  i n  each  c l a s s  pe r iod?  
- 
4. How many minutes a r e  al lowed between each  c l a s s  p e r i o d ?  
5. How i s  each  c l a s s  s e c t i o n  grouped? 
6. ' ih ich  of t h e  fo l lowing  f a c i l i t i e s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  u s e  
i n  your jun ior  high school?  
I n d u s t r i a l  a r t s  shop 
Voca t iona l  a g r i c u l t u r e  shop 
Homemaking room 
Typing room 
Large group i n s t r u c t i o n  room 
Vocal musfc room 
Band room 
Locker room f o r  p h y s i c a l  educa t ion  
H a l l  l o c k e r s  f o r  s t u d e n t s  
L i b r a r y  
Science l a b o r a t o r y  
12. A r t  room 
13. Auditorium 
14. P h y s i c a l  educa t ion  gym 
15. Outdoor p l a y  a r e a  
16 .  S p e c i a l  educa t ion  room - 
17. Audio-visual  room 
18. S tudent  lounge 
19.  Dining a r e a  
20, Teachers lounge 
21. Teachers work room 
22. S i c k  room 
23. S torage- teachers  s u p p l i e s  
24. Guidance o f f i c e  
25. P r i n c i p a l s  o f f  ice 
26. Study h a l l  room 
27. Fore ign  language l a b o r a t o r y  
28. TV room f o r  i n s t r u c t i o n  
29. Other 
7. Which of t h e  fo l lowing  pe r sonne l  a r e  employed f o r  t h e  
j un io r  h igh  school  s t a f f ?  
1. Guidance personne l  
2. Curriculum co-ord ina tor  
3. Superv i  s o r  
4. Ful l - t ime  s e c r e t a r y  
5. Part - t ime s e c r e t a r y  
6. School nurse  
7. L i b r a r i a n  
8. Other 
8. What i s  the  pup i l - t eache r  r a t i o  i n  your school?  
9. How many men a r e  on your s t a f f ?  
10.  How many women are on your s t a f f ?  
11. How many semes te rs  of each  of t h e  fo l lowing  E n g l i s h  
cou r se s  a r e  i n  t h e  7 t h ,  8 t h ,  a n d  9 t h  g rades?  
1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 
1. S p e l l i n g  
- - - - - -  
2. L i t e r a t u r e  
- -  3 .  Reading 
- - - - - -  4. G r a m m a r  
- - -  5.  Language a r t s  
- - - - - -  
6. Other 
12. How many periods each week a r e  t h e  fol lowing Eng l i sh  
courses  taught i n  7 th ,  8 t h ,  and 9 t h  grades? 
7 t h  8 t h  9 t h  
1. S p e l l i n g  - - - 
2. L i t e r a t u r e  - - - 3. Reading - - - 4. Grammar - - - 
5. Language a r t s  - - - 
6. Other 
13. Which of t h e  fol lowing courses  are p a r t  of the  f o r e i g n  
language curriculum i n  7 th ,  8 th ,  and 9 t h  grades? 
7 t h  8 t h  9 t h  
1. German 
- - - 
2. La t in  
- - - 3. French  
- - 4. Spanish -  
- 5. Other 
. How many semesters of each of t h e  fo l lowing s o c i a l  s t u d i e s  
courses  a r e  i n  the  7 th ,  8 t h ,  and 9 t h  grades? 
1st  2nd 1st 2nd 1st 2nd 
1. Geography 
- - - - - -  
2. Iowa h i s t o r y  
- - - - - -  3. U. S. h i s t o r y  
- - - - - -  4. Civics  
- - - - - -  5 .  Current events  
- - - - - -  6. Other 
How many periods each week a r e  the fo l lowing s o c i a l  
s t u d i e s  courses  taught i n  the  7 th ,  8 t h ,  and 9 t h  grades? 
7 t h  8 t h  9 t h  
1, Geography 
2, Iowa h i s t o r y  
3.  U. S. h i s t o r y  
4. Civics  
5'. Current  events  
6. Other 
16, How many s emes t e r s  of each of  t h e  f o l l o w i n g  mathemat ics  
c o u r s e s  a r e  i n  t h e  7 th ,  8 t h ,  and 9 t h  g r ades?  
1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 
1. Genera l  math 
- - - - - -  
2. Bus iness  math 
- 3. Algebra  
- - - - - -  4. Other  
17. How many p e r i o d s  each week a r e  t h e  f o l l o w i n g  mathemat ics  
c o u r s e s  t a u g h t  i n  t h e  7 t h ,  8 t h ,  and 9 t h  g r a d e s ?  
7 t h  8 t h  9 t h  
1. Genera l  math 
- - 
2. Bus iness  math 
. -  . 
- - 3.  Algebra  
4. Other  
18. How many semes te r s  o f  e a c h  of  t h e  fo l lowing  s c i e n c e  
c o u r s e s  a r e  i n  t h e  7 t h ,  8 t h ,  and 9 t h  g r ades?  
1s t  2nd 1s t  2nd 1st 2nd 
1. Genera l  s c i e n c e  
- - - - - -  
2. E a r t h  s c i e n c e  
- - - - - -  3. Bio logy  
- - - - - -  4. Hea l th  
- - - - - -  5. Other  
19. How many p e r i o d s  each  week a r e  t h e  fo l l owing  s c i e n c e  
cou r se s  t a u g h t  i n  t h e  7 t h ,  8 t h ,  and 9 t h  g r ades?  
7 t h  8 t h  9 t h  
Genera l  s c i e n c e  
E a r t h  s c i e n c e  
Biology 
Hea l th  
Other  
20. Which of t h e  f o l l c w i n g  
i n  your  s choo l ?  
A r t  
Homemaking 
I n d u s t r i a l  a r t s  
P h y s i c a l  ed.  
Fo re ign  language 
D r i v e r  educa t i on  
Voca t iona l  a g r .  
Typing-bus i n e s s  
Typing-personal  
K u s  i c  -vocal  
Other  
c w r s e s  a r e  r e q u i r e d  o r  e l e c t i v e  
How many semesters of the following course 
7 th ,  8 th ,  and 9 t h  grades? 
1st 2nd 1st 2nd 
s are i n  the 
2nd 
- 
1. A r t  
2. Homemaking 
- - - -  3. Phvs ica l  zd. 
- - - -  i;. ~ n & u s  t r i a l a r t s   
5. Foreign language 
- - - -  6. Dr iver  educat ion 
- - - - - -  7. Vocational  agr .  
- - - - - -  8. Typing-business       
9. Typing-personal 
- - - - - -  
10. Music-vocal 
- - - - - -  
11. T+Ius ic -band 
- - - - - -  
12. Other 
How many per iods  a week a r e  the  fol lowing s u b j e c t s  t aught  
on the  7 th ,  8 t h ,  and 9 t h  grade l e v e l s ?  
7 t h  8 t h  9 t h  
1. A r t  
2. Homemaking 
3. Phys ica l  ed. 
4. I n d u s t r i a l  arts 
5 .  Foreign language 
6. Driver educa t ion  
7. Vocational  agr .  
8. Typing-business 
9. Typing-personal 
10. Music-vocal 
11. Wusic-band 
12. Other 
a c t i v i t i e  
7 th ,  8 th ,  
7 t h  
Which of t he  fol lowing 
t h e  curr iculum on the  
s a r e  o f f e red  as p a r t  
and 9 t h  grade l e v e l s  
8 t h  9 t h  
1. Slubs  
2. Music-vocal 
3 .  Music-band 
4. Spor t s -  
- 
i n t r amura l  
i n t e r s c h o l a s t i c  
S tudent  counc i l  
Fu ture  bus. leade 
F. F* A.  
F. H. A .  
F. N. A .  
F* T. A .  
G .  R .  A .  
Other 
APPENDIX C 
REC O~WNDATIOTJS FOR ANKEIJY JTJHIOR HIGH SCHOOL 
The following s p e c i f i c  recommendations f o r  t h e  Ankeny 
J u n i o r  High School were made a f t e r  having surveyed t h e  l i t e r -  
a t u r e  concerning the  area s tud ied ,  a f t e r  looking a t  p r a c t i c e s  
and procedures of t e n  schools ,  and a f t e r  examining t h e  l o c a l  
p r a c t i c e s  and procedures.  
Curriculum. A curr iculum should be designed t o  meet 
t h e  needs of t h e  ind iv idua l .  I n  the  f a l l  of 1964, t h e  fo l low-  
ing  recommendations should be followed t o  presen t  a proper  
curr iculum t o  t h e  i n d i v i d u a l  a t  Ankeny Jun io r  High School: 
1. Communicative s k i l l s  a t  Ankeny Junior  High School 
w i l l  be r e f e r r e d  t o  a s  t he  language a r t s  program. Language 
a r t s  w i l l  be r equ i r ed  of 7 th ,  8 th ,  and 9 t h  grade s t u d e n t s  
one per iod  a day f o r  each  school  day. 
2. I n  the s o c i a l  s t u d i e s  a r ea ,  a th ree-year  develop- 
mental  p l a n  i s  recornended beginning i n  1964-1965. The 7 t h  
grade program should include one f u l l  year  of geography 
taught  one per iod  a day f o r  each school  day. I n  1965-1966, 
t h e  7 th  grade program remains t h e  same with the  8 t h  grade 
program changing t o  a complete year of United S t a t e s  h i s t o r y  
with  Iowa h i s t o r y  taught  a t  t h e  elementary l e v e l .  The 8 t h  
grade s u b j e c t  should be taught  one per iod  a day f o r  each  
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school  day. I n  1966-1967, c i v i c s  should be t a u g h t  f o r  a 
y e a r  a t  t h e  9 t h  grade l e v e l  one per iod  a day f o r  each schoo l  
day. 
3. General  mathematics should be r e q u i r e d  of 7 t h  and 
8th grade s t u d e n t s  one per iod  a day f o r  t h e  school  year. 
General  mathematics o r  a lgeb ra  should be r e q u i r e d  o f  a l l  9 t h  
grade s tuden t s .  
4. General s c i ence  should be r e q u i r e d  of a l l  7 t h  and 
8 t h  grade s t u d e n t s  one pe r iod  d a i l y  f o r  t h e  school  year .  
5. The 9 t h  grade s t u d e n t s  should be g iven  an  e l e c t i v e  
of e i t h e r  biology o r  e a r t h  science.  
6. Phys ica l  educa t ion  should be r e q u i r e d  of a l l  s t u d e n t s  
i n  t h e  7 th ,  8 t h ,  and 9 t h  grades  twice a  week f o r  t h e  e n t i r e  
year .  
7. I n d u s t r i a l  a r t s  and homemaking should be o f f e r e d  t o  
7 t h  grade s tuden t s  f o r  a  nine weeks course  of s t u d y  meeting 
one pe r iod  eve ry  day. I n d u s t r i a l  a r t s  and homemaking should 
be r e q u i r e d  of 8 t h  grade s tuden t s  f o r  one semester  w i th  one 
d a i l y  per iod .  I n d u s t r i a l  a r t s  and homemaking should be 
o f f e r e d  a s  e l e c t i v e  courses  i n  9 t h  grade meeting one pe r iod  
d a i l y  f o r  a year.  
8. A r t  should be r equ i r ed  of 7 t h  and 8 t h  grade s t u d e n t s  
one per iod  a  week f o r  t h e  e n t i r e  school  year.  
9. A r t  should be o f f e r e d  a s  a n  e l e c t i v e  course  i n  9 t h  
grade.  
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10.  Vocal music should be r e q u i r e d  o f  a l l  7 th  and 8 t h  
grade s t u d e n t s  one day pe r  week. Vocal music should be a n  
e l e c t i v e  course  a t  t h e  9 t h  grade l e v e l .  
11. Band should be o f f e r e d  as an e l e c t i v e  cour se  of 
s tudy  t o  a l l  7 th ,  8 th ,  and 9th grade s t u d e n t s .  Band should 
be h e l d  i n  t h e  morning twice a week be fo re  schoo l  begins .  
12. Vocat ional  a g r i c u l t u r e  has been o f f e r e d  a s  an 
e l e c t i v e  course  f o r  Ankeny 9 t h  grade s t u d e n t s .  For  t h e  year 
1964-1965, f i v e  s t u d e n t s  have s igned  f o r  t h i s  program. F u r t h e r  
i n v e s t i g a t i o n  showed t h a t  of t h e  202 s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  
k inde rga r t en  f o r  1964-1965, three came d i r e c t l y  from farms. 
Zt i s  t h e r e f o r e  recommended t h a t  t h e  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  
program be dropped from t h e  curr iculum,  
13. I n t e r s c h o l a s t i c  s p o r t s  should be dropped from 7 t h  
and 8 t h  grades  and a well-developed and d i r e c t e d  i n t r a m u r a l  
program be incorpora ted  i n  t h e  curr iculum.  S tuden t s  i n  9 t h  
grade could  compete i n  i n t e r s c h o l a s t i c  compet i t ion.  
14. A s tuden t  counc i l  e x i s t e d  i n  t h e  jun ior  h i g h  school .  
It was recommended t h a t  t h i s  group be reorganized  f o r  1964- 
1965. The s t u d e n t  c o u n c i l  should  have r e p r e s e n t a t i v e s  from 
7 th ,  Bth, and 9 t h  grades  and should seek  a f f i l i a t i o n  with 
the  s t a t e  o rgan iza t ion .  
1.5. The fo l lowing  c l u b s  should be a p a r t  of t h e  Ankeny 
J u n i o r  High School: Nat iona l  Jun io r  Yonor S o c i e t y ,  Sc ience  
Club wf t h  na t iona l  a f f i l i a t i o n ,  and Future Homemakers of 
America. 
16. New Clubs should be discouraged from forming unless 
they  a r e  designed with the purpose of meeting Individual 
needs. 
S t a f f .  A much l a r g e r  s t a f f  w i l l  be needed a t  Ankeny 
Junior  High School i n  the f a l l  of 1964. The following 
recommendations a r e  made f o r  the improvement of the  s t a f f :  
1. New teachers  h i red  f o r  Ankeny Junior High School 
should have received spec i f i c  t r a in ing  f o r  teaching junior 
h igh  school  age chi ldren.  
2. Classroom teachers  should be hired on a 190 day 
con t rac t  f o r  the school year 1964-1965. 
3. It i s  recommended t h a t  the following s t a f f  be h i red  
f o r  1964-1965 : 
Teacher A - 7th  grade language a r t s  
Teacher B - 8th  grade language a r t s  
Teacher C - 9 t h  grade language a r t s  
Teacher D - 7 th  and 8 t h  grade reading 
Teacher E - 7 t h  grade s o c i a l  s tud ies  
Teacher F - 8 t h  grade s o c i a l  s tud ies  
Teacher G - 7 th  grade mathematics 
Teacher R - 8 t h  grade mathematics 
Teacher I - 9 t h  grade mathematics and algebra 
Teacher J - 7th  grade science 
Teacher K - 8 t h  grade science 
Teacher L - 9 t h  grade science 
Teacher M - 7th, 8th,  and 9 th  grade boys physical  education 
Teacher N - 7th,  8 th ,  and 9 t h  grade g i r l s  physical education 
Teacher 0 - 7th,  8th,  and 9th grade homemaking 
Teacher P - 7th,  8th,  and 9th grade i n d u s t r i a l  a r t s  
Teacher Q - 7 th  and 8 th  grade a r t  
Teacher  R - 7th, 8th, a n d  9 t h  g rade  v o c a l  music 
Teacher  S - 7 t h ,  8th, and 9 t h  g r a d e  band 
Teacher  T - 7 t h ,  8th, and 9 t h  g r a d e  boys gu idance  
Teacher  U - 7 t h ,  8th, and 9th g r a d e  g i r l s  gu idance  
4. A f u l l  t ime  s e c r e t a r y  needs t o  be  h i r e d  on a t e n  
month c o n t r a c t .  
. A s c h o o l  n u r s e  shou ld  be a v a i l a b l e  a t  a l l  t i m e s  f o r  
j u n i o r  h i g h  s c h o o l  use. 
6 .  A f u l l  t ime  l i b r a r i a n  shou ld  be h i r e d  f o r  j u n i o r  
h i g h  s c h o o l .  
F a c i l i t i e s .  I n  t h e  f a l l  of  1964, t h e  p r e s e n t  h i g h  
s c h o o l  f a c i l i t i e s  w i l l  be used by t h e  j u n i o r  high.  Due t o  
t h i s  change t h e  f o l l o w i n g  s p e c i f i c  recommendations were made 
c o n c e r n i n g  f a c i l i t i e s :  
1. Some of t h e  c l a s s rooms  provided a r e  n o t  l a r g e  enough 
t o  accommodate t h e  c l a s s e s .  It was sugges ted  t h a t  ample s i z e  
c l a s s r o o m s  be provided.  
2. The s c i e n c e  l a b o r a t o r y  a p p a r a t u s ,  t a b l e s ,  s i n k s ,  g a s  
and  w a t e r  a r e  b e i n g  moved t o  t h e  h i g h  s c h o o l .  These f a c i l i -  
t i e s  s h o u l d  be r e p l a c e d  by new l a b o r a t o r y  equipment.  
3. I n d u s t r i a l  a r t s  f a c i l i t i e s  shou ld  remain t h e  s m e ,  
p r o v i d i n g  i n s t r u c t i o n  i n  woodworking, m e t a l s ,  p l a s t i c s ,  
l e a t h e r ,  and photography. 
4. Homemaking f a c i l i t i e s  should remain  the  same, f u r n i s h -  
i n g  p r o p e r  k i t c h e n s ,  sewing machines,  and b a s i c  equipment 
n e c e s s a r y .  
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5. Proper  p h y s i c a l  educa t ion  f a c i l i t i e s  shou ld  be pro-  
v ided .  A s l i d i n g  p a r t i t i o n  needs t o  be p laced  i n  t h e  middle 
of t h e  gym f o r  d i v i s i o n  of boys and g i r l s  phys i ca l  educa t ion .  
6.  I n  t h e  voca l  music room some type  of sound p roof ing  
m a t e r i a l  shou ld  be p l aced  on t h e  sou th  s i d e  of t h e  room t o  
g i v e  b e t t e r  s e p a r a t i o n  of phys i ca l  educa t ion  c l a s s e s  and 
music c l a s s e s ,  
7. Proper  f a c i l i t i e s  shou ld  be f u r n i s h e d  f o r  a r t  wi th  
s t o r a g e ,  running water ,  s i n k s ,  and t a b l e s .  
8. A l i b r a r y  i s  t o  be provided f o r  t h e  jun io r  high; 
however, t h e  m a j o r i t y  of t he  books w i l l  be moved t o  t he  h ig h  
s choo l .  It was sugges ted  t h a t  a n  adequate amount of money be  
a l l o t t e d  t o  buy books f o r  t h e  l i b r a r y .  
9. Ankeny i s  growing r a p i d l y  and w i th  t h i s  growth t h e  
j u n i o r  h i g h  schoo l  grows a l s o .  By t h e  year  1970, Ankeny 
J u n i o r  High w i l l  have a popu la t ion  approaching 1 ,000 s t u d e n t s .  
It i s  t h e r e f o r e  recommended t h a t  p l ans  be formed now f o r  a 
new j u n i o r  h igh  schoo l  b u i l d i n g  capable of a l lowing  p roper  
i n s t r u c t i o n  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  s t uden t .  
Organ iza t ion .  A s ix - t h r ee - t h r ee  type  of o r g a n i z a t i o n a l  
p a t t e r n  shou ld  be u t i l i z e d  t o  provide  proper  educa t ion .  Th i s  
o r g a n i z a t i o n a l  p a t t e r n  should  not  be used j u s t  t o  so lve  
b u i l d i n g  needs. 
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Schedule. The schedule of any school  should be de- 
s i g n e d  t o  meet t h e  needs of t he  s tudents .  I n  view of t h i s  
f a c t  t h e  fol lowing s p e c i f i c  recommendations a r e  made con- 
ce rn ing  Ankeny Jun io r  High School schedule : 
1, The jun ior  h igh  school  schedule should be a s  f l e x -  
i b l e  f o r  s t u d e n t s  a s  poss ib le .  
2, A complete s e p a r a t i o n  of junior  h igh  school  and high 
schoo l  schedules  should e x i s t .  
3. High school  t eache r s  should be h i r e d  t o  t each  i n  
s e n i o r  high school  and not both s en io r  and junior  h igh  school ,  
4. A s t r a i g h t  depar tmental ized type of schedule should 
be used. 
5.  A seven pe r iod  day should be used with  a homeroom 
before  r e g u l a r  c l a s s e s  each day. 
6. A t h i r t y  minute c losed  noon hour should be observed. 
7. Classes  l a s t i n g  for ty-seven minutes with a f o u r  
minute i n t e r v a l  between c l a s s e s  should be used, C la s se s  
should beg in  a t  9:OO and school should dismiss a t  3:33. 
8. Band should be he ld  from 8:15 t o  9:00 while r e g u l a r  
homeroom pe r iods  begin a t  8:35 u n t i l  9:OO. 
9. A t ime schedule has been suggested f o r  Ankeny Jun io r  
High School a s  fol lows:  
Homeroom per iod  8:35 - 9:00 
Period I 9:04 - 9:51 
Per iod  I1 9:55 - 10:42 
Per iod  111 10:46 - 11:53 
Pe r iod  IV 11:57 - 12:24 
Noon 12:25 - 1 : O O  
P e r i o d  V 1:04 - 1:51 
P e r i o d  V I  1:56 - 2:42 
Pe r iod  VII 2:46 - 3:33 
10 .  I n  o r d e r  t o  a s s i g n  a  d a i l y  c l a s s  schedule based on 
a  seven pe r iod  day, t e a c h e r  assignments should be made a a  
f o l l o w s  : 
Teacher 
Teacher 
Assignments 
F i v e  s e c t i o n s  7 t h  grade language a r t s  
Five s e c t i o n s  8 t h  grade language a r t s  
Five s e c t i o n s  9 t h  grade language a r t s  
Three s e c t i o n s  7 t h  grade reading,  
t h r e e  s e c t i o n s  8th grade read ing  
F ive  s e c t i o n s  geography, one s tudy  h a l l  
Five  s e c t i o n s  United S t a t e s  h i s t o r y ,  
one s tudy  h a l l  
Five  s e c t i o n s  7 t h  grade mathematics, 
one s t u d y  h a l l  
Five  s e c t i o n s  8 th  grade mathematics, 
one s e c t i o n  phys i ca l  educat ion 
Two s e c t i o n s  9 t h  grade a lgebra ,  
t h r e e  s e c t i o n s  9 t h  grade mathematics, 
one s tudy  h a l l  
F ive  s e c t i o n s  7 t h  grade sc ience ,  
one s t u d y  h a l l  
F ive  s e c t i o n s  8 t h  grade sc ience ,  
one s tudy  ha l l  
Five  s e c t i o n s  9 t h  grade sc ience ,  
one s t u d y  h a l l  
A l l  s e c t i o n s  7 th ,  Bth, 9 t h  boys phys ica l  
educa t ion  
A l l  s e c t i o n s  7 t h ,  Bth, 9 t h  g i r l s  phys ica l  
educa t ion  
One s e c t i o n  7 t h  grade homemaking, 
two s e c t i o n s  8 th  grade homemaking, 
two s e c t i o n s  9 t h  grade homemaking 
One s e c t i o n  7 t h  grade i n d u s t r i a l  a r t s ,  
two s e c t i o n s  8 t h  grade i n d u s t r i a l  a r t s ,  
two s e c t i o n s  9 t h  grade i n d u s t r i a l  a r t s  
P l a n n i r q  
Pe r iods  
two 
two 
two 
o ne 
one 
one 
one 
one 
one 
two 
two 
Teacher Teacher 
Assignments 
Planning 
Pe r lods  
Q A l l  s e c t i o n s  7 t h  and 8 t h  grade a r t  
R A l l  s e c t i o n s  7 t h ,  8 th ,  and 9 t h  grade vocal  
music 
S A l l  7 th ,  8 t h ,  and 9 t h  grade band s t u d e n t s  
T Handle boys guidance and be o n  du ty  ha l f  
days i n  t h e  jun ior  h i g h  bu i ld ing  
U Handle g i r l s  guidance and be on duty half 
days i n  t he  j un io r  high bui ld ing .  
